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Tulevaisuuskuvat muodostuvat tulevaisuuteen liittyvistä toiveista, peloista sekä menneisyy-
destä ja nykyisyydestä peräisin olevista käsityksistä. Nuorten tulevaisuuskuvien tutkiminen 
on tärkeää, sillä ne vaikuttavat siihen, minkälaiseksi nuorten tulevaisuus todellisuudessa 
muodostuu. Tämän tutkielman tarkoituksena oli selvittää, mitä 12–18-vuotiaat nuoret toivoi-
vat tulevaisuudeltaan. Lisäksi työssä tarkasteltiin sitä, miten tulevaisuuden toiveet erosivat 
eri ikäryhmillä ja tyttöjen sekä poikien välillä. Työn tarkoituksena oli myös kartoittaa sitä, 
miten nuorten itse arvioima terveydentila oli yhteydessä tulevaisuuden toiveisiin. Tutkimus-
aineistona käytettiin valtakunnallisesti kattavaa vuoden 2009 Nuorten terveystapatutkimuk-
sen postikyselyä (N = 5516, osallistumisprosentti 56 %). Tutkimusaineiston analysoinnissa 
käytettiin laadullista aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, minkä jälkeen aineistoa analysoitiin 
tilastollisilla menetelmillä. 
Nuoret toivoivat tulevaisuudelta yleisimmin työhön (58 %) liittyviä asioita. Seuraavaksi ylei-
simmät toiveet liittyivät perheeseen (47 %), omaan terveyteen (34 %) ja opiskeluun (24 %). 
Nuoret esittivät vähemmän materiaan ja ulkoiseen menestymiseen liittyviä toiveita (esim. 
rikastuminen 4 % tai valta, suosio ja ulkonäkö 1 %). Myös harrastamiseen (4 %), matkuste-
luun (3 %) ja yhteiskunnan yleiseen hyvinvointiin (3 %) liittyviä toiveita esitettiin melko vähän. 
Nuorten yleisimmistä tulevaisuuden toiveista olikin tulkittavissa, että ne kohdistuivat paljolti 
siihen, kuinka nuoret haluavat olla osa yhteiskuntaa – työskennellä, hankkia perhettä ja kou-
luttautua.  
Tytöt ja pojat toivoivat tulevaisuudelta melko yhdenmukaisesti työhön ja omaan kotiin tai 
itsenäistymiseen liittyviä asioita. Sukupuolten väliset erot näkyivät siten, että tytöillä koros-
tuivat perheeseen, ystävyyteen, opiskeluun sekä matkusteluun liittyvät toiveet, kun taas po-
jat toivoivat tyttöjä enemmän materiaan, omistamiseen, menestymiseen, rikastumiseen 
sekä harrastamiseen liittyviä asioita. Ikäryhmittäisessä vertailussa nuorimmat vastaajat toi-
voivat yleisimmin ystävyyteen, materiaan, omistamiseen tai rikastumiseen liittyviä seikkoja, 
kun taas vanhempien nuorten vastauksissa oli nähtävissä niin sanotusti syvällisempiä tule-
vaisuuden rakentamisen tekijöitä, kuten itsenäistyminen, perhe tai opiskelu. 
Tulokset osoittivat myös, että ne nuoret, jotka kokivat terveydentilansa huonommaksi, toi-
voivat tulevaisuudelta terveyteen tai työhön liittyviä asioita vähemmän kuin terveydentilansa 
paremmaksi kokeneet. Lisäksi tutkimus osoitti, että mitä huonommaksi nuoret kokivat ter-
veytensä, sitä enemmän he toivoivat rikastumiseen, materiaan tai ulkoiseen menestymiseen 
liittyviä asioita. Terveytensä heikommaksi kokeneiden tulevaisuuden toiveet osoittautuivat-
kin jossain määrin huolestuttaviksi heidän tulevan hyvinvointinsa kannalta. 
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Adolescents´ images and hopes of the future affect their forthcoming life. Therefore it is 
important to explore issues connected to them. The aim of this study was to examine, what 
kind of hopes of the future 12–18-year-old adolescents had. The purpose of this study was 
also to focus on the differences of adolescents´ age and gender. The study´s important 
perspective was also to assess the associations of adolescents´ self-rated health and their 
hopes of the future. The study used the data of the nationwide 2009 Adolescent Health and 
Lifestyle Survey. 5516 adolescents responded (56 %). The data on 12-, 14-, 16- and 18-
year-old adolescents is nationally representative and it was collected through mail. The off-
set of the study´s methods were qualitative using content analysis. Also statistical methods 
were used. 
The results showed that the work related hopes (58 %) were reported the most often. The 
following hopes were issues related to the family (47 %), adolescents´ own health (34 %) 
and education (24 %). The less often reported hopes were related to the material things and 
extrinsic goals, such as getting rich (4 %) or fame and appearance (1 %). Also topics related 
to the leisure activities (4 %), travelling (3 %) and wellbeing of the society (3 %) were men-
tioned quite rarely. The hopes of the future of the adolescents focused mainly on issues 
which link adolescent to the society. 
The girls and boys hoped for the future matters fairly uniformly related to the work and own 
home or becoming independent. The differences between sexes were seen so that the 
hopes of the girls focused more often to the matters related to family, friendship, education 
and travelling and the boys hoped more the matters related to owning, success, getting rich 
or leisure activities. In a comparison between ages the youngest hoped for the points related 
to the friendship, matter, owning or getting rich whereas the answers of the older adoles-
cents focused on more profound factors such as becoming independent or education. 
The results also showed that those adolescents who rated their health worse mentioned 
less often the hopes of the future connected to the health or work. These adolescents also 
reported more often the hopes connected to extrinsic goals in comparison to those who 
rated their health better. These results may be alarming relative to the wellbeing of future as 
for those adolescents who rated their health worse. 
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Nuoruus on herkkä elämänvaihe, jonka aikana rakennetaan pohja tulevaisuudelle ja tule-
valle aikuisuudelle monessa merkityksessä. Nuoruuden aikana rakentuvilla tulevaisuuden-
kuvilla ja toiveilla on merkitystä siihen, millaiselle tielle nuori tulevaisuudessa ohjautuu. Tu-
levaisuudenkuvat vaikuttavat päätöksiin ja valintoihin niin yksilöllisellä kuin myös yhteiskun-
nallisella tasolla (Kamppinen ym. 2002, 904), sillä nuorten yksilöllisten muutosten lisäksi 
heidät voidaan nähdä sosiaalisena ryhmänä, joka reagoi ympäröivään todellisuuteen ja vai-
kuttaa siten sen tulevaisuuden suuntautumiseen (Lähteenmaa & Siurala 1991, 7).  
Tulevaisuuteen liittyvät odotukset, toiveet ja myös pelot muodostavat tulevaisuuskuvia, joi-
hin vaikuttavat myös menneisyydestä ja nykyisyydestä peräisin olevat käsitykset, havainnot 
ja tiedot (Rubin 2008). Tulevaisuuskuvat muokkaavat tulevaisuuteen liittyvää toimintaamme 
(de Jouvenel 1967, 27), tekemiämme päätöksiä, valintoja ja käyttäytymistämme (Nurmi 
1995; Rubin 2002b, 796; Rubin 2008). Tämä tekee tulevaisuuskuvista tärkeän tutkimuskoh-
teen. Ihmisen ajattelua ja toimintaa on mahdoton ymmärtää ilman tietoa hänen kiinnostuk-
sistaan, mielihaluistaan, intohimoistaan ja toiveistaan (Salmela-Aro & Nurmi 2002, 6).  
Tulevaisuuskuvilla on merkittävä vaikutus siihen, millaisena tulevaisuus lopulta toteutuu 
(Rubin 2008), sillä ihminen pyrkii toteuttamaan toivottavaa tulevaisuutta koskevan tulevai-
suuskuvansa (Rubin 2002b, 796). Ihminen tekee päätöksensä ja valintansa menneen tietä-
myksen sekä odotettavissa olevien seurausten perusteella. Tulevaisuuden vaihtoehtoja 
puntaroidaan, niitä arvioidaan ja lopulta arvioinnin pohjalta tehdään jokin valinta. (Rubin 
2002b, 792–793.) Sitä tosiasiaa emme voikaan kieltää, että elämme nykyisyydessä koko 
ajan tulevaisuutta varten. Se mitä tänään teemme, on edessämme huomenna. (Malaska & 
Mannermaa 1985, 10.) 
Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan 12–18-vuotiaiden nuorten tulevaisuuden 
toiveita. Tutkimuksessa kartoitetaan, mitä nuoret toivovat tulevaisuudelta, minkä lisäksi tar-
kastelussa keskitytään iän ja sukupuolten välisiin eroihin. Tutkimusaineistona käytetään val-
takunnallisesti kattavaa vuoden 2009 Nuorten terveystapatutkimuksen kyselyä, minkä 
avulla on mahdollista saada tuoretta tietoa suomalaisnuorten itse sanoittamista tulevaisuu-
den toiveista. Nuorten terveystapakyselyssä nuorten tulevaisuuden toiveista kysyttiin seu-
raavalla avokysymyksellä: Kun ajattelet elämääsi ja tulevaisuuttasi yleensä, mitä kolmea 
asiaa toivot eniten. Kyseisestä aiheesta ei ole toistaiseksi ollut saatavissa tutkimustietoa 
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näin laajalla ja ajankohtaisella aineistolla. Nuorten tulevaisuuden toiveiden yleisen tarkaste-
lun lisäksi työssä pureudutaan toiveiden tarkasteluun koetun terveyden näkökulmasta, sillä 
tämänkaltainen tutkimuksellinen tarkastelu on ollut vähäistä. Nuorten ajatukset heidän 
omasta tulevaisuudestaan antavat tärkeää tietoa nuorten hyvinvointia tukevalle työlle (Kin-
nunen, Laukkanen, Pölkki & Kylmä 2010; Rubin 2013). Tästä syystä terveyteen, ja tässä 
työssä etenkin koettuun terveyteen, liittyvät tekijät pyritään nostamaan esille. Kun ymmär-
rämme mistä nuorten tulevaisuuden toiveet koostuvat, oivallamme paremmin, mistä nuorten 
kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu (Massey, Gebhardt & Garnefski 2008). Nuorten ter-
veyteen panostettaessa luodaan pohjaa myös tulevan työvoiman terveydelle (Rimpelä ym. 





2 TULEVAISUUSKUVAT TUTKIMUSKOHTEENA 
Tulevaisuuskuvalla tarkoitetaan tulevaisuuden tilaa koskevaa näkemystä tai mielen raken-
nelmaa, joka muodostuu nykyhetkeä ja mennyttä koskevasta ymmärryksestä, tiedoista ja 
tulkinnoista, havainnoista, uskomuksista, odotuksista, arvoista ja toiveista sekä peloista. Tu-
levaisuudenkuvat ovat vaikuttamassa valintoihin ja päätöksiin niin yksilön kuin yhteiskunnan 
tasolla, tietoisesti ja tiedostamattomasti. (Kamppinen ym. 2002, 904.) Tulevaisuudenkuvaa 
tai tulevaisuuskuvaa käytetään tulevaisuudentutkimuksessa yleisesti synonyymeinä (Mikko-
nen 2000, 63). Tässä työssä käytetään sanaa tulevaisuuskuva.  
Tulevaisuuskuvaa hieman laajempi käsite on maailmankuva, joka alkaa rakentua jo varhais-
lapsuudessa. Maailmankuvaa ovat muodostamassa kulttuurin ajankohtaiset uskomukset, 
erilaiset yhteiskunnalliset vaikuttimet, omat kokemukset sekä lähiympäristön vaikutukset. 
(Helve 1987, 13–14.) Tulevaisuuskuvista voidaan puhua, kun nämä edellä mainitut usko-
mukset, käsitykset ja tulkinnat kohdistuvat johonkin tulevaisuudessa tapahtuvaan ilmiöön tai 
asiaan (Rubin 2002b, 796). 
Tulevaisuuteen kohdistuvat odotukset vaikuttavat ihmisen toimintaan (de Jouvenel 1967, 
27). Tulevaisuuskuvat tuottavat ja muokkaavat tulevaisuutta ja tulevaisuuden todellistuessa 
tulevaisuudenkuvat nähdään usein selittävänä tekijänä sille, minkälaiseksi tulevaisuus lo-
pulta muodostuu (Bell 1997, 80–84). Tulevaisuuskuvilla onkin merkittävä vaikutus siihen, 
millaisena tulevaisuus laadullisesti lopulta toteutuu, mikä tekee niistä mielenkiintoisen tutki-
muskohteen (Rubin 2008, 53). Suuri osa ihmisistä on tulevaisuuteen suuntautuneita ja he 
uskovat omiin vaikutusmahdollisuuksiinsa (Nurmi 1989b, 3; Nurmi 1995). Voidaan ajatella, 
että ihmiset ovat mitä suurimmassa määrin oman tulevaisuutensa tekijöitä (Nurmi 1995). 
Tulevaisuuskuvien muodostuminen on monimutkainen prosessi. Sitä ovat muokkaamassa 
muun muassa kulttuuri, vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa (Nurmi & Nuutinen 1987, 7), 
sekä yksilön ominaisuudet ja tausta, kuten luonteenpiirteet, elämänhistoria, taidot, tiedot ja 
itsetunto (Kasurinen 1999, 177).  Rubinin ja Linturin (2001) mukaan tulevaisuuskuvat raken-
tuvat yleisen ja sosiaalisen tietämyksen sekä yksilöllisen identiteetin kautta. Vallalla oleva 
poliittinen, taloudellinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen tila vaikuttaa siis yleiseen ja sosi-
aaliseen tietämykseen eri aikoina eri tavalla, ja tähän tietämykseen yhdistyvät yksilölliset 
kyvyt ja ominaisuudet. Ihmisen toimintaympäristö on vuosikymmenten aikana muuttunut 
varsin paljon ja muutos näyttää enemmänkin kiihtyvän kuin hidastuvan. Kun yhteiskunnan 
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rakenteet ovat viime vuosina muuttuneet yhä nopeammin, kulttuurin tarjoamien traditioiden, 
toimintamallien ja uskomusten merkitys on ajan myötä vähentynyt. (Nurmi 1995.)   
Tulevaisuuskuvien tutkimus kuuluu tärkeällä ja olennaisella tavalla tulevaisuustutkimuksen 
aihepiiriin (Bell 1997, 81). Tulevaisuudentutkijan pyrkimys on selvittää nykyhetkessä olevia 
käsityksiä tulevaisuudesta ja niistä voidaan tehdä johtopäätöksiä, miten ne saattavat vaikut-
taa tulevaisuuteen. Tulevaisuudentutkimuksen empiirinen havainnoinnin kohde on nyky-
hetki, jonka perusteella pyritään saavuttamaan mahdollisimman laaja-alainen ymmärrys. 
(Rubin 1995, 6.) Tulevaisuudentutkimukselle on ominaista sellainen ajatus, että tulevaisuus 
on täynnä vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, joista vain osa toteutuu (de Jouvenel 1967, 5; 
Kamppinen ym. 2002, 8; Söderlund & Kuusi 2002, 253). Päämääränä tutkijan näkökulmasta 
on pyrkimys sellaisiin toimiin, joiden avulla tulevaisuus toteuttaisi meidän arvokkaina pitä-
miämme päämääriä tai välttäisi meidän epätoivottavina pitämiämme uhkia (Kamppinen ym. 
2002, 8–9). Näin esimerkiksi tieto siitä, mitä nuoret toivovat tulevaisuudelta, voi toimia laa-
jemmin kokoavana näköalapaikkana sille, minkälaisena he tulevaisuuden näkevät. Nuorten 
tulevaisuuden tutkimus on tärkeää yksilön kannalta, mutta myös yhteiskunnallisesti (Nurmi 
1983, 1), jotta nuoria voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla tukea. Parhaimmillaan tutki-
mus voi tuottaa sellaista perustietoa nuorista, joka auttaa oivaltamaan, mistä nuorten elä-
mässä on kyse ja se voi oikoa nuoria koskevia mediassa ja yleisessä mielipiteessä esiintyviä 
harhaluuloja (Siurala 2012, 12). 
Tämän työn empiirisessä osassa keskitytään erityisesti tarkastelemaan nuorten tulevaisuus-
kuvia nuorten toiveiden näkökulmasta. Toiveet kuuluvat olennaisesti tulevaisuuskuvan muo-
dostumiseen (Rubin 2002, 796). Toiveen tai toivon käsitteet esiintyvät hyvin monenlaisissa 
yhteyksissä arkipuheessa. Kielitoimiston sanakirjan (s.v. ´toive´) mukaan toive on ajatus, 
jonka toivotaan toteutuvan halutulla, suotuisalla tai onnellisella tavalla. Toive rinnastetaan 
sanaan toivo, sillä myös toivo voidaan Kielitoimiston käsikirjan (s.v. ´toivo´) mukaan käsittää 
odotukseksi, että jotakin tapahtuu suotuisasti tai onnellisesti, halutulla tavalla. Nuorten toivo 
onkin jokapäiväisen elämän peruselementti (Tikkanen 2012, 5). Toivon kasvualustoina toi-
mivat omat voimavarat, ihmissuhteet, kognitiiviset strategiat (tiedolliset toimintatavat, joiden 
tarkoituksena on asioiden oppiminen) sekä toiminnallisuus, kuten esimerkiksi harrastustoi-
minta (Juvakka & Kylmä 2001). Nuorten toivon piirteiksi voidaan nimetä myönteinen ajattelu 
ja optimistisuus tulevaisuutta ajatellen (Juvakka 2000, 5). Positiivisilla tulevaisuudenkuvilla 
on osoitettu olevan suotuisa vaikutus yksilön elämään monella tavalla (Bell 1997, 93–95; 
Yarcheski, Mahon & Yarcheski 2001; Valle, Huebner & Suldo 2006). Nuorten elämässä niillä 
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on muun muassa elämänhallintataitoja ja itsetuntoa kehittävä vaikutus. On myös huomattu, 
että niillä on myönteinen merkitys asetettujen tavoitteiden toteutumisen kannalta. (Rubin 
2000, 87.) Toivo kannattelee ja kannustaa nuoria eteenpäin elämässä sekä antaa voimaa 
odottaa asioiden toteutumista (Tikkanen 2012, 5). Nuorten tulevaisuuden toivon tai toiveiden 
(hopes, aspirations) tutkimuksissa käytetään lisäksi esimerkiksi käsitteitä tulevaisuuden 
odotukset (expectations, anticipations) tai tavoitteet (goals). Usein esimerkiksi toiveet ja ta-




3 NUORUUS, TULEVAISUUSKUVAT JA TERVEYS 
3.1 Nuoruus ikävaiheena 
Nuoruus on herkkää ja nopeaa kasvunaikaa. Nuoruuteen voidaan sisällyttää kokonaisval-
taiseen kasvuun liittyen iloa, vaikeuksia, pettymyksiä, onnistumisia ja haasteita sekä valin-
toja koskien tulevaisuutta. Yksi tapa määritellä nuoruutta on sellainen, että se sijoitetaan iän 
mukaisesti vuosiin 12–22, ja karkeasti se voidaan vielä jakaa kolmeen eri vaiheeseen: var-
haisnuoruus 12–14-vuotiaana, varsinainen nuoruus 15–17-vuotiaana ja jälkinuoruus 18–22-
vuotiaana (Aalberg & Siimes 2007, 12, 68). Tässä työssä tarkastellaan edellä olevan jaotte-
lun mukaisesti varhaisnuoria ja varsinaisessa nuoruusiässä olevia, koska tutkimuksen ai-
neisto koostuu 12–18-vuotiaista.  
Varhaisnuoruusiässä voimistuu vapautumispyrkimys vanhemmista ja tällöin nuori orientoi-
tuu kodin ulkopuolisiin ihmissuhteisiin (Niemelä & Ruth 1989, 99; Aalberg & Siimes 2007, 
68–69). Tällöin nuori elää myös intensiivisesti toiveissa, odotuksissa ja unelmissa. Varsinai-
sessa nuoruusiässä nuori alkaa löytää vastauksia kysymykseen, kuka minä olen, ja hän luo 
irrallaan olevista vanhemmistaan ja yhdessä toisten nuorten kanssa käsitystä omasta todel-
lisuudestaan ja maailmankuvastaan. (Niemelä & Ruth 1989, 99, 102.) Voidaan sanoa, että 
nuoruusiässä lapsenomaiset toiveet ja ristiriidat tulevat uudelleen ajankohtaisiksi, minkä 
vuoksi nuoruutta pidetään ainutlaatuisena mahdollisuutena parantaa tulevaa elämänlaatua 
(Aalberg & Siimes 2007, 15). 
3.2 Nuoruus ja tulevaisuuskuvat 
Tulevaisuuteen suuntautumisen merkitys on korostuneimmillaan nuoruudessa, sillä tällöin 
tehdään myöhemmän elämän kannalta keskeisimpiä valintoja (Nurmi 1983, 3). Ihmisen, 
etenkin nuorten, ajattelun ja toiminnan merkittävimpiä piirteitä ovat tulevaisuuden tavoittei-
siin tai tapahtumiin suuntautuminen (Nurmi 1989b, 1; Sundberg, Poole & Tyler 1983). Nuor-
ten tulevaisuuskuvia tai tulevaisuuteen suuntautumista tutkittaessa niillä tarkoitetaan usein, 
millaisia toiveita ja unelmia tai pelkoja ja murheita nuorilla on tulevaisuutta kohtaan (Malm-
berg 1998, 27; Nurmi 1983, 3).  
Nuorten tulevaisuuden tutkimus on perusteltua yksilön kehityksen ymmärtämisen kannalta 
(Nurmi 1983, 1), mutta myös nuorten elämää ohjaavien ja auttavien instituutioiden kannalta 
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(Nurmi 1983,1; Kasurinen 1999, 3.) Tutkimuksen avulla pystytään myös selvittämään, mil-
laiset tekijät ohjaavat nuorten elämänvalintoja sekä milloin tavoitteiden ja toiveiden realisti-
nen suunnittelu ja toteuttaminen alkavat. Yhä syvemmälle nuorten maailmaan mentäessä 
pystytään myös selvittämään, miten nuoret nykyään mieltävät mahdollisuutensa toteuttaa 
omat tavoitteensa ja suunnitelmansa. (Nurmi 1983, 1.)  
Nuoren kehitykseen vaikuttaa merkittävästi hänen ympäristönsä, jota voidaan kutsua myös 
ikäsidonnaiseksi kehitysympäristöksi. Kehitysympäristöihin liittyy läheisesti kehitystehtävien 
käsite, jolla tarkoitetaan tiettyyn ikään liittyviä normatiivisia haasteita ja vaatimuksia ja ne 
ovat tyypillisiä tietylle kulttuurille, yhteiskunnalle ja historialliselle ajalle. (Salmela-Aro & 
Nurmi 2002, 54–55.) Nuorten tulevaisuuteen liittyvien tavoitteiden onkin todettu yleensä vas-
taavan näitä kehitystehtäviä, joihin ympäristö on vaikuttanut. Nämä tavoitteet kohdistuvat 
yleensä koulutukseen, työhön, ammattiin tai perhe-elämään. (Nurmi 1983, 102.) Tulevai-
suus hahmotetaan yleensä hyvin henkilökohtaisesti, osana omaa elämää. Kun ihmisiltä ky-
sytään tulevaisuuteen liittyvistä toiveista tai tavoitteista, mainitut asiat liittyvät yleensä ni-
menomaan näihin omaan elämään liittyviin asioihin. (Nurmi 1995.) Jos henkilöiltä kysytään 
peloista tai huolenaiheista, tällöin mainitaan usein yleisemmin laajempia kysymyksiä, kuten 
sodan mahdollisuus tai globaalit uhat. Laajemmat kysymykset siis ymmärretään yleensä 
uhkana omalle hyvinvoinnille, mutta niitä ei yleensä mainita tulevaisuuden toimintaa suun-




3.3 Nuorten tulevaisuuskuvien yhteys terveyteen 
Bellin (1997, 111) mukaan tulevaisuuden tutkimusten pääasiallinen tavoite on ylläpitää tai 
parantaa ihmisten hyvinvointia. Erityisesti nuorten kohdalla on välttämätöntä ymmärtää 
nuorten tulevaisuuden toiveita, jotta oivallettaisiin, mistä nuorten kokonaisvaltainen hyvin-
vointi koostuu (Massey ym. 2008). Nuorten tulevaisuuden toiveiden ymmärtämistä edeltää 
toiveiden kartoittaminen ja tutkiminen, jotta niiden yhteyttä voidaan arvioida suhteessa ter-
veyteen ja hyvinvointiin. Lasten ja nuorten terveyteen panostaminen on yhteiskunnan kan-
nalta investointia tulevaisuuteen ja tulevaisuuden työvoimaan (ETENE 2009, 13; Konsen-
suslausuma 2010, 14). Sellaista tutkimustietoa, joka perustuu nuorten ruohonjuuritasoon ja 
omaan elämänpiiriin tarvitaan kipeästi, jotta oikeista tavoista tukea nuorta osattaisiin vastata 
nykyistä paremmin (Konsensuslausuma 2010, 123).  
Vaikka ihmisen ei ole mahdollista tietää mitään täysin varmaa tulevaisuudestaan, on elä-
mänhallinnan ja toimintakyvyn edellytys, että tulevaisuuden suhteen tehdään erilaisia ole-
tuksia ja arvioita (Rubin 2008). Samalla, kun erilaiset oletukset ohjaavat elämää, niihin liitty-
vät illuusiot ja hallintakäsitykset elämää ohjaavista tekijöistä näyttävät kantavan ihmisiä vai-
keuksien yli. Tällaisia käsityksiä tarvitaan etenkin silloin, kun asiat eivät etene suunnitelmien 
mukaan tai kun kohdataan vastoinkäymisiä. (Nurmi 1995.) Nuorten omat käsitykset ja ko-
kemukset esimerkiksi mielenterveyttä ennakoivista tekijöistä ovat merkittäviä. Nuorilta tuli-
sikin kysyä itseltään yhä useammin, mitä he kokevat, tuntevat ja ajattelevat. (Kinnunen 
2011, 114.) Nuorten näkemykset omasta tulevaisuudesta ja elämästä antavat tärkeää infor-
maatiota nuorten hyvinvointia tukevalle työlle (Kinnunen ym. 2010; Rubin 2013). Nuoruuden 
mielen hyvinvoinnin, depressio-oireiden (Aalto-Setälä, Marttunen, Tuulio-Henriksson,  Poi-
kolainen  & Lönnqvist  2002;  Kinnunen ym. 2010) ja myös tulevaisuuteen suuntautumisen 
on todettu olevan yhteydessä myöhäisempään mielenterveyteen (Kinnunen ym. 2010). Yksi 
nuorten hyvinvoinnin edellytyksistä on tulevaisuuteen liittyvä positiivinen toivon horisontti. 
Nuori on valmis toimimaan sellaisen asian puolesta, jota hän pitää arvokkaana. (Konsen-
suslausuma 2010, 86.) Myönteisellä ja toiveikkaalla ajattelumallilla on selvä yhteys psyykki-
seen hyvinvointiin (Valle ym. 2006, 393). 
Yhä monimutkaisempana näyttäytyvä maailma asettaa kuitenkin haasteen, kuinka nuorten 
usko tulevaisuuteen saadaan pysymään positiivisena ja kuinka heidät saadaan vakuuttu-
maan siitä, että he pystyvät itse vaikuttamaan tulevaisuuteensa (Rubin 2013). Globaali 
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markkinatalous, verkostoituminen, tiedonkulun, median ja elektronisen kanssakäymisen re-
aaliaikaistuminen ovat 2000-luvun todellisuutta, mikä on asettanut nuoret sellaiseen tilan-
teeseen, jossa selviytymisen edellytykset ovat usein sijoittuneet korkealle. Elämänhallinta 
muuttuu yhä mutkikkaammaksi, kun identiteetin rakentaminen nopeasti muuttuvassa maa-
ilmassa hankaloituu. (Rubin 2002a.) 
Terveysongelmat ja haitalliset tottumukset kasautuvat jo nuoruudessa niihin ryhmiin, jotka 
sijoittuvat aikuisena alempiin koulutus- ja sosiaaliryhmiin. Väestöryhmien välisiä eroja alkaa 
syntyä jo nuoruudessa ja ne näkyvät terveyden välisissä yhteyksissä. (Konsensuslausuma 
2010, 7.) Vaikka omaan tulevaisuuteen vaikuttaminen olisi aktiivista, kulttuurissa ja ympä-
ristössä vallitsevat traditiot sekä ympäristön tarjoamat erilaiset mahdollisuudet ohjaavat 
myös vahvasti tulevaa elämää (Nurmi 1995). Esimerkiksi aiemman heikon koulumenestyk-
sen on huomattu ennakoivan myös huonoa menestystä tulevaisuudessa, sillä niin sanotut 
alisuoriutujat ennakoivat epäonnistuvansa tulevissa tehtävissä asettamalla esteitä onnistu-
miselleen sen sijaan, että olisivat pyrkineet onnistumaan tehtävien suorittamisessa. Niin sa-
notut ylisuoriutujat sen sijaan ennakoivat yleensä onnistuvansa koulutyössä ja he uskoivat 
enemmän omaan menestymiseensä. (Onatsu & Nurmi 1994.) Lisäksi esimerkiksi asuinpaik-
kaa koskevassa tutkimuksessa Ollila (2008, 212) toteaa, että nuorten tulevaisuuskuvat ovat 
todella hälyttäviä: eriarvoistuminen kasvaa, kun nuoret pyrkivät muuttamaan ”parempiin” 
kaupungin osiin tai syrjäseudulta kaupunkiin. Voidaankin olettaa, että tulevaisuus muodos-
tuu sekä yhteisön että yksilön muokkaamana (Mikkonen 2000, 80). 
3.4 Nuorten koetun terveyden arvioiminen 
Nuorten terveyttä voidaan tarkastella eri tavoin ja erilaisilla mittareilla. Tässä tutkimuksessa 
terveyttä tarkastellaan nuorten oman määrittelyn mukaisesti. Koettu terveys voidaan määri-
tellä siten, että se on yksilöllinen yleisarvio omasta terveydentilasta. Yksilö on itse tavallisesti 
paras terveydentilansa arvioija. (Huuhka ym. 1996, 10, 40.) Koettu terveys onkin keskeinen 
terveyden osoitin. Tästä syystä nuorten tulevaisuuden toiveiden yleisen tarkastelun lisäksi 
toiveita ja terveyttä haluttiin tarkastella tässä tutkimuksessa myös nuorten koetun terveyden 
näkökulmasta keskittymällä tutkimaan nuorten tulevaisuuden toiveiden ja koetun terveyden 
välisiä yhteyksiä.  
Koettu terveys niin sanotusti kokoaa yhteen yksilöiden tuntemukset ja tiedot terveydestään 
(Fogelholm ym. 2007). Oman terveyden arvioon vaikuttaa myös vertailu muihin ihmisiin, joita 
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yleensä ovat muut ikätoverit (Bjorner ym. 1996; Fogelholm ym. 2007.)  Koetulla terveydellä 
on oma itsenäinen sisältönsä, joka kuvaa yksilön selviytymistä jopa lääketieteellisiä mittauk-
sia paremmin. Huonoksi ilmoitetun koetun terveyden on muun muassa osoitettu olevan 
vahva kuolleisuuteen viittaava tekijä. (Heistaro, Jousilahti, Lahelma, Vartiainen & Puska 
2000.)  
On hyvä ottaa huomioon, että ihmisten koetun terveyden arvioon vaikuttavat ainakin osittain 
sosiaalisesti määrittyvät tekijät kuten ikä, sukupuoli ja sosiaalinen asema (Manderbacka 
1995, 24, 28). Näiden lisäksi myös koulutuksella ja sosiaalisella asemalla on merkitystä. On 
todettu, että erityisesti eri elämänvaiheessa olevat ihmiset määrittelevät terveyden eri ta-
valla. Nuorilla terveys kytkeytyy yleensä hyväkuntoisuuteen, fyysiseen voimaan ja positiivi-
siin käsitteisiin, kun taas aikuisiällä terveys mielletään laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin. 





4 NUORTEN TULEVAISUUDENODOTUKSIIN JA TOIVEISIIN KOHDISTUNUT AIEMPI 
TUTKIMUS  
4.1 Nuorten tulevaisuuteen suuntautumisen monitieteinen tutkimuskenttä 
Nuorten tulevaisuuteen suuntautumista on tutkittu erilaisin menetelmin ja erilaisista lähtö-
kohdista sekä näkökulmista. Aihetta on pelkästään Suomessa tutkittu hyvin monitieteisesti. 
Nuoria ja tulevaisuuteen suuntautumista on tutkittu erityisesti (mm. Nurmi 1983, 1989a, 
1989b) psykologian piirissä. Terveystieteellistä tutkimusta on tehty nuorten tulevaisuuteen 
liittyviin pelkoihin ja toiveisiin pohjautuen (Solantaus 1987; Lindfors, Solantaus & Rimpelä 
2012). Nuorisoasian neuvottelukunnan vuosittain julkaisemissa nuorisobarometreissä on 
pääosin keskitytty käsittelemään nuorten tulevaisuutta laajemmassa yhteiskunnallisessa 
kontekstissa. Kasvatustieteellistä tutkimusta on sen sijaan tehty kasvatuksen ja tulevaisuus-
kasvatuksen viitekehyksessä (mm. Malmberg 1994 ja 1996; Malmberg & Trempala 1997; 
Mikkonen 2000) ja vertailevaa tutkimusta nuorten asenteista tulevaisuuteen suomalaisten 
ja venäläisten nuorten välillä (Kasurinen 1999). Lisäksi sosiologisen tieteenalan näkökul-
masta on tutkittu suomalaisnuorten tulevaisuuskuvien sisältöä, aikaperspektiiviä ja nuorten 
käsityksiä omista vaikutusmahdollisuuksia (Rubin 2000) sekä uskontotieteellistä tutkimusta 
nuorten maailmankuvien muodostumisesta (Helve 1987). 
Jan-Erik Nurmi (1983) on tutkinut nuorten tulevaisuuteen suuntautumista ja siihen vaikutta-
via tekijöitä haastattelemalla nuoria heidän tavoitteistaan, toiveistaan ja peloistaan. Lisäksi 
hän on tutkinut, kuinka nuorten tulevaisuuteen suuntautuminen kehittyy nuoruuden aikana 
(Nurmi 1989a). Nurmi on myös koonnut olemassa olevien tutkimusten avulla koosteen siitä, 
kuinka nuoret näkevät tulevaisuutensa (Nurmi 1989b). Nurmen tutkimusten mukaan nuorten 
toiveet ja tavoitteet kohdistuivat useimmiten ammattiin ja koulutukseen. Myös harrastuksiin, 
perheeseen, ihmissuhteisiin, kotiin ja varallisuuteen liittyvät tavoitteet ja toiveet olivat taval-
lisia. Tulevaisuuteen liittyvät sisällöt näyttivät vastaavan niitä kehitystehtäviä, joita nuoriin 
tavallisesti kohdistetaan. (Nurmi 1983, 102.)  
Nurmen (1989b) kirjallisuuskatsauksen mukaan tutkimukset osoittivat yllättävää samankal-
taisuutta nuorten tulevaisuuden kiinnostuksen kohteiden suhteen. Katsauksen mukaan kiin-
nostavimmiksi asioiksi nousivat työ ja koulutus. Kuitenkin laajemmin tarkasteltuna myös kult-
tuurisia eroja nousi esille. Esimerkiksi angloamerikkalaisissa (erit. Yhdysvallat ja Kanada) 
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kulttuureissa nuorten tulevaisuuden odotukset kohdistuivat pääosin vapaa-aikaan ja henki-
lökohtaiseen onnellisuuteen, kun taas esimerkiksi Intiassa ja Meksikossa korostuivat per-
hearvot. Yleisesti ottaen kaupungistuneilla alueilla korostuivat koulutus ja ura. Katsaus myös 
osoitti, että sukupuolella, sosioekonomisella taustalla sekä perheen tuella on selvä vaikutus 
nuorten tulevaisuuden kiinnostuksen kohteisiin. Esimerkiksi sellaiset nuoret, joilla on parem-
mat sosioekonomiset lähtökohdat suunnittelevat tulevaisuuttaan huolellisemmin. Lisäksi 
katsauksen mukaan kokonaisuudessaan suurin osa nuorista on motivoitunut suunnittele-
maan tulevaisuuttaan, mutta se pieni osa nuorista, joka ei ole tulevaisuudestaan kiinnostu-
nut, voi olla vaarassa syrjäytyä. (Nurmi 1989b, 27–31.) 
Massey ym. (2008) ovat tuottaneet Nurmen (1989b) jälkeen tuoreemman kansainvälisen 
kirjallisuuskatsauksen käsittelemällä nuorten tulevaisuuden tavoitteita. Katsauksen yhteen-
veto on samansuuntainen Nurmen kirjallisuuskatsauksen tulosten kanssa, sillä Masseyn ja 
kumppaneiden (2008) mukaan yleisimmäksi tulevaisuuden tavoitteeksi nuoret nimesivät 
työn ja koulutuksen. Myös sosiaaliset suhteet koettiin tärkeiksi tavoitteiksi. Rahaa, suosiota 
tai valtaa tavoittelivat vain harvat nuorista. Vähemmän yleisiksi tavoitteiksi osoittautuivat 
myös esimerkiksi tasa-arvoisuus, menestys, kuolema tai armeija. Myös esimerkiksi ukrai-
nalaisnuoria koskeneessa tutkimuksessa (Nikolayenko 2011) nuorten tulevaisuuden toiveet 
kohdistuivat ensin koulutukseen ja uraan. Näiden lisäksi nuorten toiveiksi lukeutuivat itsensä 
toteuttaminen, materialistiset asiat sekä fyysinen hyvinvointi (Nikolayenko 2011). 
Myös Margaret Robertson ja Sirpa Tani (2013, 6, 11) ovat toimittaneet kansainvälisen kat-
sauksen tutkimuksista, jossa tarkastellaan koululaisten (12—17-v.) näkemyksiä maailmasta 
ja tulevaisuudesta erilaisista näkökulmista. Katsaus ei ole systemaattinen kirjallisuuskat-
saus, vaan ajatuksena on ollut tuottaa katsaus, jossa on nuorten tulevaisuuden näkemyksiin 
kohdistuvat tutkimukset jokaisesta maanosasta: Australiasta (n = 25), Iso-Britanniasta (n = 
10), Chilestä (n = 25), Kolumbiasta (n = 38), Suomesta (n = 132), Keniasta (n = 24), Alan-
komaista (n = 49), Singaporesta (n = 258), Taiwanista (n = 65) ja Yhdysvalloista (n = 53). 
Tutkimukset ovat lähestymistavaltaan pääosin laadullisia. Merkittävää oli, että seitsemässä 
tutkimuksessa, ja siten seitsemässä eri maassa, nuoret nostivat tärkeäksi toiveeksi perheen, 
kun tuloksia tarkasteltiin siten, että mitkä olivat kaksi tärkeintä tulevaisuuden toivetta tai unel-
maa. Perheen lisäksi koulutus ja hyvinvointi nousivat tärkeiksi toiveiksi. Vaikka tutkimuk-
sissa oli mukana nuoria ympäri maailmaa, hyvin erilaisista kulttuureista ja lähtökohdista, 
tulokset osoittivat yllättävää samankaltaisuutta tulevaisuuden toiveiden suhteen.  
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Terveystieteen alalle sijoittuvassa tutkimuksessa (Solantaus 1987), joka toteutettiin yhdessä 
Maailman terveysjärjeston (WHO:n) kanssa, tutkittiin 11–15-vuotiaiden nuorten tulevaisuu-
teen liittyviä toiveita ja pelkoja Itävallassa, Englannissa ja Suomessa. Ensisijaiseksi tulevai-
suuden toiveeksi kaikissa maissa nousi työ, Itävallassa 53 %:lla, Englannissa 79 %:lla ja 
Suomessa 60 %:lla. Eniten pelkoa tulevaisuuden suhteen koettiin Itävallassa koulua ja opin-
toja kohtaan (53 %), Englannissa työtä kohtaan (59 %) ja Suomessa sotaa kohtaan (60 %). 
Lindforsin ym. (2012) toteuttamassa tutkimuksessa tarkasteltiin suomalaisnuorten tulevai-
suuteen liittyviä pelkoja kolmella eri vuosikymmenellä (1983, 1997 ja 2007). Tutkimuksen 
tulosten mukaan nuorten pelot globaaleja ja yhteiskunnallisia tekijöitä kohtaan vähenivät 
näiden ajanjaksojen aikana, mutta pelot esimerkiksi terveyttä, kuolemaa, yksinäisyyttä ja 
ihmissuhteita kohtaan kasvoivat. Työtä ja työntekoa kohtaan kokemat nuorten pelot säilyivät 
lähes samankaltaisina eri vuosien tutkimustuloksia verrattaessa.  
Nuorisoasian neuvottelukunnan vuosittain julkaisemissa Nuorisobarometreissä on 1990-lu-
vulla kysytty 15–29-vuotiailta nuorilta tulevaisuudesta laajemmassa yhteiskunnallisessa 
kontekstissa (esim. Nuorisobarometri 1995). Näissä barometreissä ei ole eritelty vastaajien 
henkilökohtaiseen tulevaisuuteen liittyviä odotuksia, toiveita tai pelkoja, vaan niissä on ky-
sytty nuorten käsityksiä ja suunnitelmia tulevan viiden vuoden osalta. Niiden mukaan nuoret 
näyttivät suhtautuvan tulevaisuuteen suhteellisen myönteisesti, muun muassa työnsaanti-
mahdollisuuksien uskottiin yleisesti paranevan (esim. Nuorisobarometri 1995). Lisäksi esille 
nousi nuorten arvostus koulutusta kohtaan (esim. Saarela 1999, 26.)  
2000-luvulla barometreihin on sisällytetty osittain kysymyksiä henkilökohtaisemmista tule-
vaisuudensuunnitelmista ja toiveista. Esimerkiksi vuonna 2007 (n = 1907) nuorille tärkeim-
miksi toiveiksi nousivat pysyvä työsuhde, oma perhe sekä lapsia yhdentoista muun valmiiksi 
annetun vaihtoehdon joukosta. Tulevaisuudesta kysyttiin vuonna 2007 kysymyksellä: 
Kuinka tärkeää sinulle on, että 35-vuotiaana olet saavuttanut seuraavia asioita? (Myllyniemi 
2007, 90, 122.) Helsinkiläisiin koululaisiin kohdistuneessa tutkimuksessa (Keskinen & Ny-
holm 2012) tulevaisuudesta kysyttiin kysymyksellä: ”Mitä asioita odotat paljon tulevaisuu-
deltasi?”. Tutkimuksen mukaan lähes kolme neljäsosaa nuorista odotti tulevaisuudelta mie-
lenkiintoista työtä ja ammattia, 71 % asuntoa ja 63 % kumppanin löytymistä. Tulevaisuuden 
odotukset liittyivät myös onnellisuuteen, pärjäämiseen, ulkomaille muuttamiseen ja menes-
tymiseen urheilijana. Pelkoihin liittyvässä kysymyksessä eniten vastauksia saivat rahatto-
muuden, läheisen ihmisen menettämisen, työttömyyden pelko sekä pelko sairastumisesta 
vakavasti. (Nyholm 2012, 133, 137.)   
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Suomalaisnuorten tulevaisuuskuvia kartoittavassa tutkimuksessa (Seppänen 2008, 6,34) 
havaittiin, että nuorten tulevaisuuskuvissa tärkeällä sijalla olivat sosiaaliset suhteet, sitoutu-
minen ja perhe-elämä. Tutkimuksen mukaan raha ja maine eivät tuoneet onnellisuutta, vaan 
nuoret kokivat onnen löytyvän läheisistä ihmissuhteista. Urahaaveiden suhteen yrittäminen 
oli harvalle vaihtoehto, mutta ammattikuvissa oli median ja mainonnan tekijöitä (Seppänen 
2008, 34). Helena Helven tutkimuksessa (1987, 241) nuorten maailmankuvista nuoret odot-
tivat integroituvansa tulevaisuudessa yhteiskuntaan, mikä tarkoitti muun muassa ammatin 
ja työn saamista sekä perheen perustamista. Nuoret myös hahmottivat kyseisen tutkimuk-
sen mukaan yhteiskunnalliset ja maailmanlaajuiset ongelmat ja heillä saattoi olla pelkoja 
näitä asioita kohtaan, mutta ne eivät kuitenkaan näyttäneet vaikuttavan nuorten omakohtai-
siin tulevaisuuden suunnitelmiin ja arvoihin. Esimerkiksi rauha ei ollut nuorten tärkeimpien 
arvojen joukossa.  
Kasvatustieteellisessä nuorten tulevaisuuskuviin liittyvässä väitöskirjassa (2000) Anu Mik-
konen on tutkinut nuorten tulevaisuuskuviin perustuvia lähtökohtia tulevaisuuskasvatukseen 
liittyen.  Yksi tutkimuksen tuloksista oli, että nuoret ovat kiinnostuneita tulevaisuudestaan ja, 
että he suhtautuvat tulevaisuuteen positiivisesti tiedostaen tulevaisuuden ennakoimatto-
muuden. Myös sosiologiseen tieteenalaan liittyvässä väitöstutkimuksessa nuoruuteen ja tu-
levaisuuskuviin (Rubin 2000) nuoret kuvasivat omaa tulevaisuuttaan optimistisesti, mutta 
ulkopuoliseen maailmaan ja itsen ulkopuolella oleviin ulottuvuuksiin liittyvät tulevaisuuden-




4.2 Nuorten tulevaisuuden odotukset ja toiveet tytöillä ja pojilla 
Sukupuoliroolit ovat keskeisiä nuoreen kohdistuvien kehitystehtävien säätelijöitä (Nurmi 
1983, 10) ja siten sukupuoli heijastuu myös tulevaisuuden odotuksiin. Tyttöjen ja poikien 
tulevaisuuden toiveissa näyttäisikin olevan eroja monella tavalla (esim. Massey 2008). Pojat 
näyttävät korostavan tutkimusten mukaan tulevaisuuteen suuntautumisessa enemmän ma-
terialistisia asioita, kun taas tytöt korostavat enemmänkin koulutuksellisia ja sosiaalisia teki-
jöitä sekä terveyteen liittyviä asioita (Malmberg 1994, 44; Hicks 1996, 10; Malmberg 1996).  
Malmbergin ja Trempatan (1997) tutkimuksen mukaan pojat näkivät perhe-elämän alkavan 
myöhemmällä iällä verrattuna tyttöihin ja tytöt näkivät kokonaisuudessaan siirtyvänsä nuo-
ruudesta aikuisuuteen nopeammin kuin pojat. Nurmen (1983, 75; 1989b, 20) ja Masseyn 
ym. (2008) tutkimusten mukaan tytöillä oli perhettä, avioliittoa sekä ihmissuhteita koskevia 
toiveita ja tavoitteita poikia enemmän. Poikien tulevaisuuden toiveissa korostuivat sen sijaan 
tulevaisuuden ammatti ja materialistiset asiat (Nurmi 1989b, 20.) Masseyn ym. (2008) mu-
kaan pojille tärkeiksi tavoitteiksi osoittautuivat sosiaalinen status, menestyminen sekä talou-
delliset asiat. Seppäsen (2008, 34) tutkimuksessa sukupuoliroolit näkyivät nuorten vastauk-
sissa selkeästi, esimerkiksi mies oli yleensä se, joka sai houkuttelevan työtarjouksen ulko-
mailta, ei vaimo. 
4.3 Ajan, ympäristön ja iän vaikutus nuorten tulevaisuuden odotuksiin ja toiveisiin 
Olemassa oleva poliittinen, taloudellinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen tila vaikuttaa ylei-
seen ja sosiaaliseen tietämykseen, eri aikoina eri tavalla (Nurmi 1995; Kasurinen 1999, 177; 
Massey ym. 2008), ja siten tilalla ja ajalla on vaikutuksensa nuorten tulevaisuuden suuntau-
tumiseen. Nuorilla, kuten ihmisillä yleensä, on taipumus mukautua ympärillään eläviin ajat-
telutapoihin (Eckersley 1996, 245; Hicks 1996, 5). Keskeisesti nuoren tulevaisuuden suun-
tautumiseen vaikuttaa myös hänen lähiympäristönsä, erityisesti koti ja vanhemmat (Trom-
monsdorf, Burger & Füchle 1982, 181–182; Nurmi 1983, 8; Kasurinen 1999, 177; Gardner 
& Cortina 2006; Massey ym. 2008). Esimerkiksi Gardnerin ja Cortinan (2006) tutkimuksen 
mukaan vanhempien näkemykset vaikuttavat selkeästi siihen, kuinka positiivisesti tai nega-
tiivisesti nuoret suhtautuvat tulevaisuuteen. Perheen ja kodin lisäksi myös ikätoverien vai-
kutuksella (Nurmi 1983, 8; Kasurinen 1999, 177; Massey ym. 2008) sekä muilla ympäristö-
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tekijöillä on vaikutusta nuoren tulevaisuuden suuntautumiseen. Eri ympäristötekijöiden, ku-
ten eri instituutioiden, median tai koulun, merkitys korostuu erityisesti lapsen varttuessa van-
hemmaksi. (Nurmi 1983, 8.) 
Nuorten tulevaisuuden toiveita voidaan tarkastella myös iän suhteen, sillä ikä näyttäisi ole-
van jossain määrin yksi tekijä, mikä määrittää ja vaikuttaa tulevaisuuden suuntautumiseen 
ja toiveisiin nuorten itsesäätelyn kehittymisen rinnalla (Trommonsdorf ym. 1982; Massey 
ym. 2008). Iän avulla voidaan selvittää esimerkiksi sitä, milloin tavoitteiden ja toiveiden rea-
listinen suunnittelu alkavat (Nurmi 1983). Mitä lähemmäs 20 ikävuotta lähestytään, sitä kiin-
nostuneempia ja orientoituneempia nuoret ovat tulevaisuuden suhteen (Nurmi 1989b, 30; 
Steinberg ym. 2009.) Iän myötä nuorten taidot myös kehittyvät tulevaisuuden suunnittelun 
suhteen, sillä iän myötä kognitiivinen kypsyminen lisääntyy, mikä vaikuttaa siihen, että ta-
voitteiden asettamisessa huomioidaan asioita laajemmin ja monimutkaisemmin. Lisäksi iän 
myötä nuorten taito näyttäisi kasvavan sen suhteen, että he osaavat paremmin ja realisti-
semmin mukauttaa tavoitteensa suhteessa omiin mahdollisuuksiinsa ja rajoituksiinsa. (Mas-
sey ym. 2008.)  
Nurmen (1983, 75) tutkimuksen mukaan iällä oli keskeisin merkitys tulevaisuuden sisältöjen 
määrittelyssä, sillä esimerkiksi 15- ja 18-vuotiailla nuorilla oli koulutukseen liittyviä tavoitteita 
selvästi enemmän kuin 11-vuotiailla ja perheeseen ja avioliittoon liittyvät tavoitteet ja suun-
nitelmat sekä omaan terveyteen liittyvät pelot lisääntyivät iän myötä. Myös Salmela-Aron, 
Aunolan ja Nurmen (2007) tutkimuksen tulokset olivat samansuuntaiset, sillä mitä vanhem-
masta nuoresta oli kyse, sitä enemmän heidän tavoitteensa liittyivät työhön tai perheeseen 
ja sitä vähemmän heillä oli esimerkiksi ystävyyteen liittyviä toiveita. Tämän lisäksi on todettu, 
että mitä enemmän nuorilla on perheeseen liittyviä tavoitteita, sitä aiemmin he avioituvat ja 
saavat lapsia (Salmela-Aro & Nurmi 1997; Salmela-Aro ym. 2007).  
Salmela Aron ym. (2007) mukaan vanhemmilla nuorilla on enemmän työhön ja perheeseen 
liittyviä tavoitteita, kun taas ystäviin liittyvät tavoitteet vähenevät. Helven (1987, 241) tutki-
muksen mukaan 8-vuotiaat iloitsivat kodista ja perheestä, 11-vuotiaat ystävistä sekä 17- ja 
20-vuotiaat nuoret elämästä yleensä. Vaikka kiinnostus tulevaisuutta kohtaan iän myötä 
kasvaa, iäkkäämmillä nuorilla näyttää olevan nuorempiin verrattuna negatiivisempi asenne 




4.4. Nuorten tulevaisuuden toiveiden yhteys terveyteen ja hyvinvointiin 
Nuorten hyvinvointia ja etenkin psyykkistä hyvinvointia on tarkasteltu tulevaisuuden tavoit-
teiden kautta. Psyykkinen hyvinvointi ja henkilökohtaiset tavoitteet ovat monin tavoin yhtey-
dessä toisiinsa, sillä esimerkiksi ne henkilökohtaiset tavoitteet, jotka auttavat ihmistä tule-
vien kehitystehtävien ja haasteiden ratkaisuissa (esimerkiksi työ tai perhe), näyttävät johta-
van hyvään psyykkiseen hyvinvointiin. Sen sijaan näiden tavoitteiden huomiotta jättäminen 
vaikuttaa psyykkiseen terveyteen päinvastaisesti lisäten esimerkiksi masennusta. (Salmela-
Aro & Nurmi 2002, 158–169.) Esimerkiksi itsetunnoltaan heikot ja pahoinvoivat nuoret kes-
kittyvät useammin itseensä kuin normatiivisiin tavoitteisiin, jolloin perinteiset nuorelle asete-
tut tavoitteet jäävät vähemmälle (Salmela-Aro & Nurmi 1997). Tällöin varautuminen tuleviin 
kehitystehtäviin tai haasteisiin voi olla heikompaa. Samanlaisia tutkimustuloksia on saatu 
syömishäiriöisten ja mielenterveydellisiä ohjantapalveluja käyttävien kohdalla (Salmela-Aro 
& Nurmi 2002, 169). Ihmisten tavoitteiden ja hyvinvoinnin välinen yhteys voi olla myös ora-
vanpyörä, sillä tehtävään, ympäristöön ja kehitystehtäviin suuntautuneet tavoitteet johtavat 
itsearvostuksen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisääntymiseen, jotka taas jatkossa vaikuttavat 
henkilökohtaisten tavoitteiden luomiseen tai päinvastoin negatiivisella kierteellä (Salmela-
Aro & Nurmi 2002, 158–169).  
Nuorten tulevaisuuden toiveita ja niiden suhdetta terveyteen on tutkittu myös nuorten ongel-
makäyttäytymisen näkökulmasta. Nuorten ongelmakäyttäytyminen ilmenee yleensä varhai-
sena tupakoinnin, alkoholin ja huumeiden käytön aloittamisena sekä ennenaikaisena suku-
puolielämänä (Aalberg & Siimes 2007, 271). On todettu, että nuorten sosiaaliset tavoitteet, 
kuten esimerkiksi suosion tavoittelu, näyttävät lisäävän ongelmakäyttäytymisen riskiä (Mas-
sey ym. 2008). Myös tulevaisuuteen negatiivisesti suhtautuvilla on todettu positiivisesti suh-
tautuviin verrattuna suurempi riski tällaiselle käytökselle (Robbins & Bryan 2004; Chen & 
Vazsonyi 2011). Lisäksi sellaisilla nuorilla, joilla on positiivinen suhtautuminen tulevaisuu-
teen, esimerkiksi työhön, perheeseen tai terveyteen liittyen, on todettu olevan korkeampi 
minäpystyvyys (self-efficacy) koulunkäyntiin liittyen (Hawley McWhirter & McWhirter 2008). 
Näiden lisäksi ammatillisiin ja työtä koskeviin toiveisiin liittyen on todettu, että nuorten posi-
tiivisuus tulevaisuuden työuraa kohtaan ehkäisee ongelmakäyttäytymisen (esim. alkoholin 
tai huumeiden käytön) ilmenemistä nuoruuden aikana (Skorikov & Vondracek 2007). Sen 
sijaan, kun Crum, Storr ja Anthony (2005) tarkastelivat opiskeluun liittyvien tavoitteiden yh-





 Salmela-Aron ja Nurmen tutkimuksen (1997) mukaan sellaisten tulevaisuuden tavoitteiden 
(esim. perheeseen liittyvät tavoitteet), joihin liittyy iän myötä lisääntyvä kypsyys, on todettu 
lisäävän subjektiivista hyvinvointia. On todettu myös, että jos tulevaisuuden tavoitteena ovat 
materialistiset asiat, ne näyttävät viittaavan heikompaan hyvinvointiin (Kasser & Ryan 1993; 
Ryan, Little, Sheldon, Timoshina & Deci 1999), ja näiden niin sanottujen ulkoapäin muodos-
tuvien tavoitteiden (extrinsic goals) yleisyys näyttää lisäävän terveydelle epäedullista käyt-
täytymistä, kuten tupakointia (Williams, Cox, Hedberg & Deci 2006). Massey ym. (2008) 
toteavatkin yhteenvedon kaltaisesti kirjallisuuskatsauksessaan, että niin sanotut ulkoapäin 
muodostuvat tavoitteet näyttävät lisäävän nuorten ongelmakäyttäytymistä ja tällaisilla tavoit-
teilla näyttää olevan yhteyttä heikompaan psyykkiseen terveyteen. Näiden lisäksi nuorten 
psyykkistä terveyttä on tarkasteltu tulevaisuuden tavoitteiden näkökulmasta, sillä nuorten 
ahdistuneisuus (Dickson & Mcleod 2004) ja masentuneisuus Dickson & Mcleod 2006) vai-
kuttaa nuoriin siten, että he näyttävät välttelevän tulevaisuuden tavoitteidenasettamista. Ku-
vioon 1 olen koonnut tekijöitä nuorten tulevaisuuden toiveiden sekä terveyden ja hyvinvoin-

















Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä 12–18-vuotiaat nuoret toivovat tulevaisuu-
delta ja kuinka nuorten koettu terveys on yhteydessä heidän tulevaisuuden toiveisiinsa. Tut-
kimus perustuu vuoden 2009 nuorten terveystapatutkimuksen kyselyaineistoon. Yksityis-
kohtaiset tutkimuskysymykset ovat: 
1. Millaisia ovat suomalaisnuorten tulevaisuuteen liittyvät toiveet vuonna 2009? 
2. Miten nuorten tulevaisuuden toiveet eroavat tytöillä ja pojilla sekä eri ikäryhmissä? 







Tutkimusaineistona käytetään Nuorten terveystapatutkimusta vuodelta 2009. Tutkimus pe-
rustuu aineiston yhteen avoimeen kysymykseen, joka on: Kun ajattelet elämääsi ja tulevai-
suuttasi yleensä, mitä kolmea asiaa TOIVOT eniten. Kysymyksen jälkeen on kolme tyhjää 
riviä (numeroituina 1–3), joille nuoret voivat kirjoittaa vastauksensa. Tämä kysymys on si-
sällytetty kyselyyn täsmälleen samanlaisena viisi kertaa, vuosina 1983, 1993, 2007 ja 2009. 
Tässä työssä analysoidaan vuoden 2009 vastauksia, jotka muodostivat tuoreimman aineis-
ton tutkielmaa aloitettaessa. 
Tulevaisuuden toiveita tarkastellaan ikä- (12-, 14-, 16- ja 18-vuotiaat) ja sukupuoliryhmittäin. 
Näiden lisäksi työssä hyödynnetään Nuorten terveystapakyselyn kahdeksattatoista kysy-
mystä nuorten koetusta terveydestä, jonka vastausvaihtoehdot ovat: ”Mitä mieltä olet ter-
veydentilastasi? Onko se tällä erittäin hyvä, melko hyvä, keskinkertainen, melko huono tai 
erittäin huono?” Kysymys on sisällytetty kyselyyn samankaltaisena vuodesta 1981 alkaen. 
Nuorten terveystapakysely on valtakunnallinen postikysely, jossa on seurattu 12–18-vuoti-
aiden terveyttä ja terveystottumuksia vertailukelpoisin menetelmin joka toinen vuosi vuo-
desta 1977 alkaen. Kyselylomake koostuu kahdestatoista sivusta ja kysymyksiä on keski-
määrin 80–90. Tulevaisuutta kartoittava avokysymys on sijainnut aina kyselyn alkuosassa, 
heti yleisten taustatietoja kartoittavien kysymysten jälkeen ja ennen terveystottumuksia kar-
toittavia kysymyksiä. (Rainio ym. 2009, 13,20.) 
Tutkimusaineistot koostuvat valtakunnallisesti kerätyistä edustavista otoksista. Tutkimus-
vuosien alussa otokseen kuuluivat kaikki tiettyinä peräkkäisinä heinäkuun päivinä syntyneet 
nuoret ja myöhempinä vuosina mukana olivat myös muiden kesäkuukausien syntymäpäiviä. 
Vuonna 2009 nuorten oli mahdollista täyttää kysely paperiselle lomakkeelle tai sähköiselle 
internet-lomakkeelle. Vastaamattomille nuorille lähetettiin kolme uusintakyselyä. Kyselyyn 
vastanneiden määrä vuonna 2009 oli 5516 (56 %). Vastausprosentit olivat pojilla 45 % ja 
tytöillä 66 %. Osallistumisprosentit vaihtelivat eri-ikäisillä vastaajilla (kts. taulukko 1.). (Rai-
nio ym. 2009, 13, 20–21.) Nuorten tulevaisuuden toiveisiin liittyvään kysymykseen vastasi 
5096 (52 %) henkilöä ja nuorten koettuun terveyteen liittyvään kysymykseen vastasi 5453 




Taulukko 1. Vastanneiden lukumäärät ja vastausprosentit Nuorten terveystapatutkimuksen 
kyselyssä vuonna 2009 sukupuolen ja iän mukaan. 
Vastanneiden lukumäärä 
Sukupuoli ja ikä 
Pojat Tytöt 
12-vuotiaat 326 12-vuotiaat 356 
14-vuotiaat 735 14-vuotiaat 999 
16-vuotiaat 690 16-vuotiaat 962 
18-vuotiaat 537 18-vuotiaat 911 
yhteensä 2288 yhteensä 3228 
Kaikkien vastanneiden määrä yhteensä 5516 
 
Vastausprosentti 
Sukupuoli ja ikä 
Pojat Tytöt 
12-vuotiaat 53 12-vuotiaat 68 
14-vuotiaat 50 14-vuotiaat 68 
16-vuotiaat 47 16-vuotiaat 70 
18-vuotiaat 36 18-vuotiaat 61 
yhteensä 45 yhteensä 66 




7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS JA TUTKIMUSMENETELMÄT 
7.1 Tutkimusmenetelmät 
Tämän tutkimuksen analyyttinen lähestymistapa on sekä laadullinen että määrällinen. Nuor-
ten raportoimat tulevaisuuden toiveet analysoitiin sisällönanalyysin periaatteita noudattaen 
tiivistäen ja luokitellen ne laajemmiksi osa-alueiksi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 104–105). Näi-
den osa-alueiden eli kategorioiden muodostamisen jälkeen aineiston analysoinnissa käyte-
tään apuna tilastollisia menetelmiä. Tutkimusotteita voidaan käyttää rinnakkain, sillä jonkin 
otteen tai menetelmän käyttäminen ei sulje pois toista. Tutkimusotteiden yhdistämistä voi-
daan kutsua triangulaatioksi. Tutkimustehtävä, tutkimusongelma ja tutkimustilanne määrit-
tävät, minkälaisia työkaluja valitaan milloinkin tutkimusaineiston tarkasteluun. (Saaranen-
Kauppinen & Puusniekka 2006.) 
7.2 Laadullinen analyysi 
7.2.1 Aineiston esikoodaus 
Nuoret olivat vastanneet tulevaisuuden toiveisiin liittyvään avokysymykseen melko lyhyesti 
kolmelle eri riville. Usein yhdelle riville oli vastattu yhdellä sanalla, esim. terveys tai perhe, 
mutta vastauksista löytyi myös lausemuotoisia vastauksia ja osa nuorista oli luetellut use-
ampiakin toiveita (kuvio 2.). Nuorista vain yhden toiveen oli esittänyt 3 %, kaksi toivetta 5,6 
%, kolme toivetta 74,8 %. Neljä toivetta 7,9 % ja viisi toivetta 1,1 %. Sellaisia vastaajia, jotka 
eivät olleet vastanneet kyselyssä tähän kysymykseen lainkaan, oli 420 henkilöä (7,6 %). 
Tämän kaltaiset vastaukset tulkittiin tässä tutkimuksessa puuttuviksi. Kysymykseen vastan-







Opiskelu Että uskoisin jumalaan  
Poikaystävä Että olisin laihempi Lapsia Ei rahahuolia 
Omakotitalo Pitkää ikää Tasa-arvo Mainetta Menestystä  
Matkustelua Hyviä ystäviä Lottovoitto Kesätyöpaikka Uraa Autoja 
 Itsenäisyys Onni Terveys Nähdä maailmaa Avioliitto Että pääsisin lukioon Oma asunto  
Rahaa Naisia Menestystä harrastuksissa Ulkomaille töihin Että minusta tulee jalkapalloilija 
Hyvä todistus koulusta Työ Lähimmäisten hyvinvointi Kunnon koulutusta 
Legoja Perhe Mukava tyttöystävä Rikastumista Hyvät kesät Mukavaa työtä Hyvää elämää 
Ajokortti Onnellinen elämä Vähemmän saasteita Että pysyisin raittiina 
Hyviä ihmissuhteita Maailman rauhaa Hyvä asuinympäristö Kauneutta 
Taloudellinen tasapaino Seurustelu Hevonen  
Löytäisin paikkani Että olisi hauskaa  
Hyvä työura 
Kuvio 2. Nuorten tulevaisuuden toiveita esikoodausvaiheessa 
 
Kysymyksen muotoilussa ei annettu ohjetta siitä, että toiveet tulisi listata tärkeysjärjestyk-
seen, minkä vuoksi kaikkia toiveita tarkastellaan yhtä merkityksellisinä. Vaikka nuorten vas-
taukset olivat lyhyitä, aineiston analysoinnissa hyödynnetään aineistolähtöisen sisällönana-
lyysin periaatteita muodostaen yksittäisistä toiveista laajempia kategorioita. Sisällönanalyy-
sissä aineistoa tarkastellaan erittelemällä sekä yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja tiivistäen. 
Sen avulla pyritään muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus. (Tuomi & Sara-
järvi 2009, 104–105.)  
Vuosien 1983 ja 1993 vastaukset olivat jo esikoodattu elektroniseen muotoon, mutta vuoden 
2009 vastaukset olivat koodaamatta.  Tätä tutkimusta varten esikoodasin vuoden 2009 vas-
taukset siten, että hyödynsin aikaisemmin luotuja esikoodauslistoja. Kävin vuoden 2009 toi-
veet läpi esikoodaten ne samalla tavoin kuin edellisten vuosien vastaukset. Apuna käytin 
Microsoft Excell taulukkolaskentaohjelmaa ja sen find-toimintoa. Vastaukset sijoitin yksi ker-
rallaan esikoodauslistalle eri numerokoodein. Aikaisemmin luodulla listalla oli 1535 erilaista 
toivevaihtoehtoa, esimerkiksi hyvä ammatti, puoliso tai auto. Jos sopivaa vaihtoehtoa ei val-
miista listasta löytynyt, loin listalle uuden toiveen. Uusia toivevaihtoehtoja ei ollut tarvetta 
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luoda montaa, sillä tässä vaiheessa toiveita ryhmiteltiin jo hieman tiiviimpään muotoon. Esi-
merkiksi samaan toivevaihtoehtoon sijoitettiin opiskelumahdollisuuksia, hyvä/ haluamani/ 
mieluisa opiskelupaikka tai jatko-opiskelupaikka. Tai toisena esimerkkinä samaan vaihtoeh-
toon liitettiin: puoliso, kumppani, hyvä avioliitto, hyvä vaimo/ mies, avopuoliso.  
Vaikka esikoodausvaiheessa tehtiin jo tiivistystä, löytyy toivevaihtoehdoista hyvin saman-
kaltaisiakin vaihtoehtoja hieman eri sanamuodoin. Näitä Excel taulukkolaskentaohjelman 
find-toiminto ei koodattaessa ollut löytänyt tai koodaaja ei ollut jostain muusta syystä löytänyt 
jo olemassa olevaa vaihtoehtoa. Erillisinä vaihtoehtoina listalta löytyvät esimerkiksi hyvät 
suhteet läheisiin ja perhesuhteet/ ystävyyssuhteet pysyvät hyvinä. Listalta löytyy myös sel-
laisia vaihtoehtoja, joita ei voinut yhdistää jo olemassa oleviin vaihtoehtoihin vielä tässä vai-
heessa. Tällaisia olivat esimerkiksi ”olis joka päivä hyvää ruokaa”, ”että keksin mikä minusta 
tulee isona” tai ”että oppisin kunnolla elämään Jumalan tahdon mukaan”. Esikoodauslistalle 
muodostui lopulta 1545 erilaista toivetta. 
7.2.2 Kategorioiden muodostus 
Aineiston kokonaisuus tuli minulle tutuksi jo esikoodausvaiheessa, minkä koin etuna. Tästä 
huolimatta kävin tutkimusaineistoa läpi vielä useita kertoja kokonaiskuvan saamiseksi siirty-
essäni analyysin seuraavaan vaiheeseen, sillä esikoodaamisen jälkeen aineisto oli valmis 
eri kategorioiden muodostamista varten. Kvalitatiivisen analyysin tarkoitus on kuvailun, luo-
kittelun ja yhdistelyn kautta luoda tutkittavasta kohteesta kokonaiskuva purkamalla aineiston 
tieto eri kategorioihin, joita järjestelemällä ja yhdistelemällä aineiston rakenne ja piirteet saa-
daan esiin (Dey 1993, 30–31). Kategorioiden muodostaminen on analyysin kriittisin vaihe, 
koska tutkija päättää oman tulkintansa mukaan, millä perusteella eri ilmaisut kuuluvat sa-
maan tai eri kategoriaan (Tuomi & Sarajärvi 2002, 103). Kategorioiden muodostusta varten 
kävin esikoodattua aineistoa läpi useita kertoja hahmotellen esiin nousevia teemoja. Kate-
goriat rakensin juuri tästä aineistosta nousseiden toiveiden pohjalta.    
Eri kategorioita muodostui kaksikymmentäyksi kappaletta, joita olivat: 
1. Oma terveys 
2. Perhe, kumppanuus, rakkaus 
3. Poika-/ tyttöystävä 
4. Onnellisuus, tyytyväisyys elämään, hyvä elämä 
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5. Oma asunto/ koti/ talo, itsenäistyminen 
6. Opiskelu, haluamani koulutus/ opiskelupaikka; itsensä kehittäminen 
7. Työpaikka, haluamani työpaikka/ ammatti, vakituinen työ 
8. Raha, taloudellinen toimeentulo/ tasapaino 
9. Rikastuminen, paljon rahaa 
10. Materia, omistaminen 
11. Valtaa, mainetta, suosiota 
12. Muiden/ lähimmäisten hyvinvointi ja terveys 
13. Ihmissuhteet, ystävyys 
14. Matkustelu, ulkomaat 
15. Harrastaminen, vapaa-aika 
16. Ulkonäkö (laihempi, kauniimpi, pidempi jne.) 
17. Rauha, maailmarauha, yhteiskunnan yleinen hyvinvointi 
18. Usko, uskonto 
19. Menestyminen/ pärjääminen 
20. Luonto 
21. Muut 
Kategorioiden muodostaminen oli pääosin selvää ja selkeää, kun aineiston sisältö ja koko-
naisuus alkoi hahmottua ja tuli tutuksi. Jaotteluun liittyi myös haastavia ja pohdintaa herät-
täviä kohtia. Esimerkiksi menestymiseen liittyvät vaihtoehdot eivät olleet yksiselitteisiä kate-
gorioinnin osalta. Vaihtoehdot saattoivat olla esimerkiksi: ”menestys perhe-elämässä”, ”me-
nestys opinnoissa” tai ”menestyminen työelämässä” ja nuoret olivat saattaneet vastata vain 
”menestyminen” tai ”pärjääminen”. Päädyin tämän aiheen kohdalla sellaiseen jaotteluun, 
että jos menestymiseen liittyen mainittiin selkeästi, missä haluaa menestyä, sijoitin toiveen 
siihen kategoriaan, mitä menestyminen koskee. Esimerkiksi ”menestys perhe-elämässä” 
kategorioitui kohtaan 2: perhe, kumppanuus, rakkaus. Jos nuoret mainitsivat pelkän menes-
tymisen, sijoitin sen kategoriaan 19: menestyminen/ pärjääminen. Perustelen tätä ratkaisua 
sillä, että mielestäni pelkän ”menestymisen” mainitseminen toiveena viittaa erilaiseen viite-
kehykseen kuin esimerkiksi juuri ”menestyminen perhe-elämässä”. Menestyminen perhe-
elämässä nivoutuu mielestäni selvästi toiveeseen saada perhe ja siten kategoriaan kaksi ja 
”menestyminen opinnoissa” liittyy selvästi koulutukseen ja opintojen aihe-alueeseen.  
Halusin myös tässä vaiheessa vielä erottaa rahan ja taloudellisten toiveiden suhteen paljon 
rahaa tai rikastumista koskeneet toiveet ja selvästi taloudellista toimeentuloa ja tasapainoa 
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koskeneet toiveet (kategoriat 8. Ja 9.), sillä aineistosta nousi selvästi esille ero niiden suh-
teen. Merkityksellisesti toiveet rikastuminen ja taloudellinen tasapaino eroavat toisistaan. 
Myös viides kategoria (oma asunto/ koti/ talo, itsenäistyminen) oli pohdintaa herättävä, sillä 
nuorten lyhyistä vastauksista ei aina ollut selvästi tulkittavissa tarkoittaako esimerkiksi toive 
”oma asunto” materiaan liittyvää toivetta vai enemmänkin itsenäistymistä koskevaa toivetta. 
Päädyin kategorioinnissa siihen, että jos toiveessa oli maininta OMA asunto, koti tai talo tai 
selvä toive itsenäistymisestä yhdistetään toive kategoriaan viisi. Jos toiveena oli pelkästään 
esimerkiksi ”omakotitalo”, ”talo” tai ”hieno asunto” päädyin liittämään sen kategoriaan 10. 
(materia, omistaminen). Kymmenenteen kategoriaan valikoituivat myös esimerkiksi: ”auto”, 
”hevosia” tai ”meikkejä”.  
Kategorioista 2. Ja 3. olisi voinut muodostaa myös vain yhden kategorian, mutta koska per-
heen perustamisella ja tyttö-/ poikaystävä –toiveella oli mielestäni selvä ero, halusin sijoittaa 
nämä toiveet vielä eri kategoriaan. Perustelen tätä sillä, että esimerkiksi 12-vuotiaan toive 
seurustelusta on eri asia kuin toive perheestä tai lasten saamisesta. Vaikka rakkaus ja ra-
kastuminen liittyvät varmasti myös seurusteluun, voidaan useimmiten kuitenkin puhua var-
masti ihastumisesta, tämän vuoksi rakkaus liittyi mielestäni selkeämmin perheen ja kump-
panuuden aihealueeseen, joka kategorioitui niin sanotusti vakavammaksi aihealueeksi seu-
rusteluun verrattaessa. Tämän vuoksi esimerkiksi sellaiset toiveet, kuten ”rakkaus” tai ”rak-
kautta” tuli sijoitetuksi kategoriaan 2. perheen ja kumppanuuden rinnalle. 
Ystävyyteen ja ihmissuhteisiin sekä onnellisuuteen liittyviä kategorioita on tärkeä tarkentaa 
myös tässä vaiheessa. Ensiksi mainittuun kategoriaan valikoitui selvästi ystävyyteen liittyvät 
toiveet, mutta myös ystävyyden kaltaiset ihmissuhdetoiveet. Tällaisia toiveita olivat esimer-
kiksi ”ihmisiä ympärilleni” tai ”hyvät sosiaaliset suhteet”. Onnellisuuteen tai hyvään elämään 
liittyvään kategoriaan yhdistyi aiheeseen eri sanamuodoin liittyviä asioita. Tällaisia olivat esi-
merkiksi ”onnellista elämää”, ”onnea”, ”elämänilo”, ”että osaisin tehdä oikeita valintoja elä-
mässäni” tai ”että voisin olla tyytyväinen siihen, mitä teen”. 
Tulosten mukaan kolme kategoriaa kahdestakymmenestäyhdestä muodostui hyvin pie-
neksi, sillä niihin liittyviä toiveita mainittiin vain alle 0.6 % kertaa. Tämän vuoksi liitin nämä 
kategoriat siihen kategoriaan, mikä oli lähinnä kyseistä aihealuetta. Ulkonäköön liittyvä ka-
tegoria yhdistyi samaan kategoriaan vallan, maineen ja suosion kanssa, luonto yhdistyi yh-
teiskunnan yleisen hyvinvoinnin kanssa liittyvään kategoriaan sekä uskonnon liitin kategori-
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aan muut. Kategoriaan muut sisältyy hyvin monenlaisia toiveita epäselvistä vastauksista hy-
vin yksittäisiin (esimerkiksi ”että Mikko huomaisi minut”, ”että Iron Maiden tulee Suomeen”) 
tai juuri uskontoon tai vaikkapa itsetuntoon liittyviä toiveita. Niin sanottuja alakategorioita jäi 
kategorioiden yhdistämisen jälkeen jäljelle kahdeksantoista (kuvio 3.). 
 
 
Kuvio 3. Nuorten tulevaisuuden toiveet alakategorioiden mukaan 
 
Alakategorioita ei ole listattu tässä vaiheessa minkäänlaiseen tärkeysjärjestykseen. Näistä 
kategorioista muodostin vielä tiiviimmät aihealueet eli yläkategoriat (kuvio 4.), joita muodos-
tui yhdeksän: 1. Sosiaaliset suhteet, 2. Terveys ja hyvinvointi, 3. Yhteiskunnan hyvinvointi, 
4. Onnellisuus, tyytyväisyys elämään ja menestyminen, 5. Opiskelu ja itsenäistyminen, 6. 
Työ, 7. Raha, materia ja ulkoinen menestyminen, 8. Vapaa-aika ja matkustelu, 9. Muut. Ylä-
kategoriat tiivistävät nuorten tulevaisuuden toiveet vielä laajempiin kokonaisuuksiin ja niiden 
avulla jäsennetään myös tulosten esittämisjärjestystä. Varsinaiset tulokset esitetään kuiten-
kin alakategorioiden mukaan, jotta tutkimuksen kannalta ei menetettäisi mitään olennaista 
tietoa. Yläkategoriat olisivat mahdollistaneet varsinaisten tulosten esittämisen laajempina 
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kokonaisuuksiksi ja tulokset olisivat saattaneet antaa vääristynyttäkin tietoa. Näiden seikko-
jen vuoksi päädyin esittämään tutkimustulokset alakategorioiden mukaan ja yläkategorioi-
den merkitykseksi muodostui tulosten esittämistavan jäsentäminen. 
 
 
  Kuvio 4. Nuorten toiveet yläkategorioiden mukaan 
7.3 Tilastolliset menetelmät aineiston analysoinnissa 
Tutkimuksen määrällisen aineiston analyysit tehtiin IBM SPSS 19 tilasto-ohjelmalla, jonne 
esikoodatut toiveet ja niiden perusteella luodut kategoriat vietiin. Tutkimusaineiston määräl-
lisen tarkastelun lähtökohtana oli laadullisesti luodut kategoriat, joita kuvailtiin prosenttija-
kaumilla. Tämän lisäksi nuorten tulevaisuuden toiveiden yhteyttä sukupuoleen, ikään ja ko-
ettuun terveyteen sekä iän yhteyttä erikseen tytöillä ja pojilla tarkasteltiin ristiintaulukon ja χ² 
–testin avulla.  
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8.1 Mitä nuoret toivoivat tulevaisuudelta? 
Tulosten mukaan nuorten yleisin esittämä toive liittyi työhön (58 %). Prosenttiosuudella tar-
koitetaan tässä työssä osuuksia niistä nuorista, jotka olivat maininneet tarkasteltavissa ole-
van toiveen. Nuoret olivat voineet raportoida yhden tai useamman toiveen tulevaisuuden 
toiveista kysyttäessä. Toiseksi yleisin toivekategoria liittyi perheeseen, kumppanuuteen ja 
rakkauteen (47 %). Omaan terveyteen ja hyvinvointiin (34 %) sekä opiskeluun (24 %) liittyvät 
toiveet olivat seuraavaksi yleisimpiä. Onnellisuutta ja yleisesti hyvää elämää elämältään toi-
voi 20 % nuorista. Nuoret esittivät vähemmän materiaan ja ulkoiseen menestymiseen liitty-
viä toiveita, kuten rikastumiseen (4 %) tai valtaan, suosioon ja ulkonäköön (1 %) liittyviä 
asioita. Myös harrastamiseen (3,6 %), matkusteluun (3,4 %) ja yhteiskunnan yleiseen hy-
vinvointiin (3,2 %) liittyviä asioita toivottiin melko vähän. (Kuvio 5.) 
 








































8.2 Tulevaisuuden toiveet sukupuolen ja iän mukaan 
Sukupuolten välisessä vertailussa (kuvio 6.) työhön (p = 0.331) sekä omaan kotiin tai it-
senäistymiseen (p = 0.867) liittyvien toiveiden yleisyys oli yllättävän samankaltaista. Näissä 
toivekategorioissa sukupuolten väliset erot eivät olleet myöskään tilastollisesti merkitseviä. 
Työhön liittyvät toiveet olivat sekä tytöillä että pojilla kaikkein yleisimpiä. Seuraavaksi ylei-
simpinä toiveina sekä tytöt että pojat mainitsivat perheeseen, kumppanuuteen ja rakkauteen 
liittyviä asioita, ainoastaan sillä erotuksella, että tytöillä perhe oli prosenttiosuuksissa sel-
västi poikia suurempi (tytöillä 51 % ja pojilla 40 %). Kolmanneksi yleisimmät toiveet olivat 
molemmilla sukupuolilla terveyteen liittyvät asiat.  
Sukupuolten väliset erot tulivat selkeämmin esille siten, että pojilla kategoria ”raha, taloudel-
linen tasapaino ja toimeentulo” oli selvästi tyttöjä yleisempi aihealue (pojat 24 %, tytöt 11 
%), pojilla kyseinen kategoria oli neljänneksi yleisin. Tytöillä sen sijaan neljänneksi yleisin 
toive liittyi opiskeluun (tytöt 31 %, pojat 19 %). Onnellisuuteen ja elämään tyytyväisyyteen 
liittyvä kategoria oli molemmilla sukupuolilla viidenneksi yleisin, mutta tytöillä prosentti-
osuuksilla mitattuna yleisempi (tytöt 24 %, pojat 19 %). Pojilla myös materiaan ja omistami-
seen, menestymiseen, rikastumiseen sekä harrastamiseen liittyvät toiveet olivat tyttöjä ylei-
sempiä, kun taas tytöillä muiden terveys, matkustelu ja sosiaaliset suhteet olivat poikia ylei-
sempiä. Työhön, terveyteen sekä omaan kotiin tai itsenäistymiseen liittyviä kategorioita lu-




Kuvio 6. Nuorten tulevaisuuden toiveet (%) tytöillä ja pojilla. Nuoret ovat voineet raportoida 
yhden tai useampia toiveita. 
Ikäryhmittäisessä vertailussa (kuvio 7.), etenkään nuorten yleisempien toiveiden suhteen, ei 
ollut 12-, 14-, 16- ja 18-vuotiaiden välillä suurta vaihtelua. Esimerkiksi työhön liittyvien toi-
veiden mainitseminen oli kaikilla ikäryhmillä lähes yhtä yleistä (ikäryhmittäin 60–65 % vas-
taajista toivoi työtä). Aineiston nuorimmat ja vanhimmat esittivät työhön liittyviä toiveita lähes 
yhtä paljon. Sen sijaan 16–18-vuotiaat nuoret toivoivat perheeseen, kumppanuuteen ja rak-
kauteen tai seurusteluun liittyviä asioita useammin kuin 12–14-vuotiaat. Sama suuntaus oli 
nähtävissä opiskeluun sekä onnellisuuteen ja hyvään elämään liittyvissä toiveissa. Sen si-
jaan mitä nuoremmasta vastaajasta oli kyse, sitä yleisemmin toiveissa oli ystävyyteen, ri-
kastumiseen, harrastamiseen, materiaan tai omistamiseen liittyviä asioita. Omaan tervey-
teen liittyvässä kategoriassa oli nähtävissä mielenkiintoinen jakauma toiveiden suhteen, sillä 
kaikista nuorimmat (43 %) toivoivat terveyteen liittyviä asioita yleisimmin, toiseksi yleisimmin 
omaan terveyteen liittyviä toiveita oli 18-vuotiaiden (41 %) joukossa, kun taas esimerkiksi 























14-vuotiailla (32 %) näihin liittyvät toiveet olivat vähemmän yleisiä. Kaikista nuorimmat vas-
taajat toivoivat eniten myös muiden terveyttä vanhempiin verrattuna. Ikäryhmittäiset erot oli-
vat tilastollisesti merkitseviä (p< 0.001 - 0.05) muissa toivekategorioissa, paitsi menestymi-
seen ja pärjäämiseen (p = 0.202), valtaan ym. (p = 0.534), muiden terveyteen tai hyvinvoin-
tiin (p = 0.367) ja muihin aiheisiin (p = 0.298) liittyvissä kategorioissa. 
 
 
Kuvio 7. Nuorten tulevaisuuden toiveet 12-, 14-, 16- ja 18-vuotiailla. Nuoret ovat voineet 
raportoida yhden tai useampia toiveita 

























8.3 Nuorten tulevaisuuden toiveiden yksityiskohtaisempi tarkastelu  
Työ 
Sekä tytöt että pojat kokivat työn lähes yhtä yleiseksi tulevaisuuden toiveeksi, sillä pojista 
62 % ja tytöistä 63 % mainitsi työhön liittyviä toiveita (p = 0.331). Vaikka tilastollisesti tarkas-
teltaessa työn ja ikäryhmien välillä oli nähtävissä joitain eroja (p = 0.004), prosenttiosuuksien 
mukaisessa tarkastelussa ei kuitenkaan ollut selkeästi havaittavissa, että selvästi nuorim-
mat tai selvästi vanhimmat nuoret olisivat toivoneet yleisemmin työhön liittyviä asioita, sillä 
12-vuotiaista 59 %, 14-vuotiaista 65 %, 16-vuotiaista 63 % ja 18-vuotiaista 60 % oli toivonut 
työhön liittyviä asioita. 
Kun iän ja työhön liittyvien toiveiden yhteyttä tarkasteltiin erikseen tytöillä ja pojilla, havaittiin, 
että erot ikäryhmien välillä eivät olleet merkittäviä. (Kts. taulukko 2.) Esimerkiksi 12-vuoti-
aista pojista 61 % toivoi työhön liittyviä asioita ja 18-vuotiaista 59 %. Poikien kohdalla iän 
mukainen vertailu ei ollut myöskään tilastollisesti merkitsevää (p = 0.612). Tytöillä erot olivat 
tilastollisesti merkitsevästi hieman selkeämpiä (p = 0.004).  Tyttöjen joukossa 12-vuotiaista 
57 %, 14-vuotiaista 68 %, 16-vuotiaista 63 % ja 18-vuotiaista 60 % oli maininnut työhön 
liittyviä toiveita. 
Terveys ja hyvinvointi 
Nuoret kokivat oman terveyden tärkeäksi tulevaisuuden toiveeksi yleisesti ottaen, sillä ver-
rattaessa kaikkia toiveita keskenään se nousi kolmanneksi yleisemmäksi toiveeksi (34 %). 
Sukupuolten välillä ei ollut suurta eroa tarkasteltaessa terveyttä tulevaisuuden toiveena. Po-
jista 35 % toivoi tulevaisuudelta terveyttä ja tytöistä 38 % (p = 0.029).  On mielenkiintoista, 
että tarkasteltaessa terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä toiveita ikäryhmittäin kaikista nuorim-
mat vastaajat (12-v.) olivat maininneet sekä tyttöjen (45 %) että poikien (41 %) osalta oman 
terveyden ja hyvinvoinnin yleisimmin tulevaisuuden toiveekseen (kts. taulukko 2.). Molem-
pien sukupuolten kohdalla oli nähtävissä myös, että 12. ikävuoden jälkeen oman terveyden 
merkitys tulevaisuuden toiveena laski, mutta 18-vuotiaiden osalta oma terveys näyttäytyi 
jälleen yleisempänä toiveena (tytöt p< 0.001, pojat p = 0.005).  
Muiden tai lähimmäisten terveyteen liittyviä toiveita mainittiin huomattavasti omaa terveyttä 
vähemmän. Pojista 2 % ja tytöistä 5 % oli raportoinut tämäntyyppisiä toiveita. Sukupuolten 
välinen ero oli myös tilastollisesti merkitsevä (p< 0.001). Ikäryhmittäisessä vertailussa erot 
eivät olleet merkittäviä. 
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Yhteiskunnan yleinen hyvinvointi 
Nuorista vain 3 % mainitsi yhteiskunnan yleiseen hyvinvointiin (esimerkiksi maailmanrau-
haan tai luonnon hyvinvointiin) liittyviä toiveita. Ikäryhmittäisessä vertailussa ei ollut merkit-
täviä eroja, lukuun ottamatta sitä, että kaikista nuorimmat vastaajat eli 12-vuotiaat olivat 
maininneet muihin vastaajiin verrattuna tämän tyyppisiä asioita yleisimmin. 12-vuotiaista 5 
%, 14-vuotiaista 3 %, 16-vuotiaista 3 %, 18-vuotiaista 4 % oli esittänyt tähän aiheeseen 
liittyviä tulevaisuuden toiveita (p = 0.047). Sukupuolten välillä oli nähtävissä pieni ero, sillä 
pojista 4 % ja tytöistä 3 % esitti yhteiskunnan hyvinvointiin liittyviä asioita   (p = 0.037). 
Sosiaaliset suhteet 
Perheeseen, kumppanuuteen ja rakkauteen liittyviä tekijöitä mainittiin useasti tulevaisuuden 
toiveisiin liittyvässä kysymyksessä. Tyttöjen joukossa tähän kategoriaan liittyvät aiheet olivat 
kuitenkin yleisempiä, sillä tytöistä 54 % ja pojista 40 % mainitsi kyseiseen aiheeseen liittyviä 
asioita tulevaisuuden toiveisiin liittyvässä kysymyksessä (p< 0.001). Kun tarkastellaan tu-
loksia iän ja sukupuolen mukaisesti tuli esille, että mitä vanhemmasta pojasta oli kyse, sitä 
useammin pojat toivoivat tulevaisuudelta perheeseen, kumppaniin tai rakkauteen liittyviä 
asioita, sillä 12-vuotiaista 31 % toivoi perheeseen liittyviä asioita ja 18-vuotiaista 40 % (p< 
0.001). Tytöillä ero oli nähtävillä siten, että 12-vuotiasta tähän kategoriaan liittyviä seikkoja 
toivoi 33 %, mutta tätä vanhemmissa ikäryhmissä perheeseen, kumppaniin ja rakkauteen 
liittyvät asiat korostuivat selkeästi suuremmalla osalla, sillä osuudet vaihtelivat 51 %:sta 55 
%:iin 14 – 18-vuotiailla (p< 0.001).  
Ystävyyteen liittyviä aiheita (13 %) toivottiin lähes yhtä paljon kuin omaan kotiin, itsenäisty-
miseen tai rahaan liittyviä asioita. Mitä nuoremmasta vastaajasta oli kyse sen tärkeämmäksi 
ystävät tai ystävyyden kaltaiset ihmissuhteet koettiin (p< 0.001) Lisäksi etenkin tytöillä (tytöt 
15 %, pojat 11 %, p< 0.001) tämä aihe nousi yleiseksi. Sen sijaan seurusteluun tai poika-/ 
ja tyttöystävään liittyviä toiveita pojat raportoivat tyttöjä yleisemmin (pojat 7 %, tytöt 5 %, p 




Onnellisuus, tyytyväisyys elämään, menestyminen 
Myös kategoriassa ”onnellisuus, hyvä elämä ja tyytyväisyys elämään” oli nähtävissä se, että 
mitä vanhemmasta nuoresta oli kyse, sitä enemmän he toivoivat kyseiseen aiheeseen liitty-
viä asioita. Erot eivät olleet aivan niin selviä kuin perheeseen liittyvän kategorian kohdalla, 
mutta suuntaus oli kuitenkin nähtävillä. Poikien kohdalla 12-vuotiaista 15 % toivoi onnelli-
suuteen liittyviä asioita, kun taas 18-vuotiaista 23 % toivoi kyseiseen kategoriaan liittyviä 
asioita (p = 0.044). Tyttöjen kohdalla ero oli nähtävillä siten, että 12-vuotiaista 18 % toivoi 
onnellisuuteen liittyviä asioita ja 18-vuotiaista 27 % (p< 0.001). Yleisesti tarkasteltaessa su-
kupuolten välisiä eroja tytöillä onnellisuus kategoriaan liittyvät toiveet olivat hieman yleisem-
piä (24 %) kuin pojilla (19 %) (p< 0.001). 
Opiskelu ja itsenäistyminen 
Onnellisuuteen ja perheeseen liittyvien kategorioiden suuntainen ero ikäryhmien välillä oli 
nähtävissä myös opiskeluun, itsensä kehittämiseen tai toteuttamiseen liittyvässä kategori-
assa, sillä vanhemmilla nuorilla (sekä tytöillä että pojilla) opiskelu liittyi useammin tulevai-
suuden toiveisiin nuorempiin verrattuna (12-vuotiailla 22 % ja 18-vuotiailla 30 %). Tämä oli 
myös tilastollisesti merkitsevää tarkasteltaessa molempia sukupuolia yhdessä (p< 0.001). 
Toivekategoriasta ”oma koti, itsenäistyminen” muodostui myös melko yleinen nuorten toive, 
sillä nuorista 14 % raportoi kyseiseen aihealueeseen kytkeytyviä asioita. Huomattavaa on 
se, että tytöt ja pojat olivat hyvin yhdenmukaisesti toivoneet kyseiseen kategoriaan liittyviä 
toiveita, eroja ei ollut juurikaan havaittavissa (pojat 15.6 %, tytöt 15.5 %, p = 0.867). Ikäryh-
mittäisessä tarkastelussa oli selkeästi nähtävissä, että vanhimmat vastaajat mainitsivat 
omaan kotiin ja itsenäistymiseen liittyviä asioita useammin kuin nuoremmat (18-vuotiaat: 18 
% ja esim. 12-vuotiaat: 12 %, p< 0.001). 
Raha, materia ja ulkoinen menestyminen 
Yleisesti tarkasteltuna rahaan, rikastumiseen, materiaan tai omistamiseen ja valtaan, ulko-
näköön tai suosioon liittyviä tulevaisuuden toiveita oli pojilla enemmän tyttöihin verrattuna. 
Näissä kategorioissa sukupuolten välinen ero oli nähtävissä sekä prosenttiosuuksissa että 
tilastollisessa merkitsevyydessä (p< 0.001 – 0.05). Tulevaisuuden toive kysymykseen vas-
tanneista pojista 24 % oli maininnut rahan, taloudellisen toimeentulon tai tasapainon. Ty-
töistä selvästi puolet vähemmän toivoi rahaan liittyviä asioita (11 %). Pojat toivoivat rahaan 
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liittyviä asioita melko tasaisesti ikäryhmittäisessä tarkastelussa, sillä iän mukainen tarkas-
telu ei ollut pojilla tilastollisesti merkitsevää (p = 0.125). Myöskään tyttöjen joukossa iän mu-
kaan tarkasteltuna vaihtelu ei ollut merkittävää. Tytöistä 13-vuotiaat (13 %) toivoivat yleisim-
min rahaan liittyviä asioita, kun taas 12-, 16- ja 18-vuotiaista 10–11 % esitti kyseiseen kate-
goriaan liittyviä toiveita (p = 0.009). Rikastumiseen ja omistamiseen liittyvässä kategorioissa 
sukupuolten välisten erojen lisäksi oli nähtävissä ikäryhmien väliset erot, sillä mitä nuorem-
masta vastaajasta oli kyse, sitä useammin mainittiin kyseisiin kategorioihin liittyviä toiveita 
(p = 0.002). Erityisen selvä ero ikäryhmittäisessä tarkastelussa oli omistamiseen liittyvissä 
toiveissa, etenkin verrattaessa 12-vuotiaita 16–18-vuotiaisiin, sillä 16 % 12-vuotiaista ty-
töistä oli maininnut materiaan ja omistamiseen liittyviä asioita, kun taas esimerkiksi 16–18-
vuotiaista ainoastaan 3 % toivoi kyseisiin aihealueisiin liittyviä asioita. Kyseistä eroa voi se-
littää se, että nuorimmat tytöt toivoivat yleisimmin eläimiä (lemmikkejä, hevosia, koiria jne.).  
Vapaa-aika ja matkustelu 
Matkustamiseen, harrastamiseen tai vapaa-aikaan liittyvät toiveet eivät olleet nuorten kes-
kuudessa kovin yleisiä, sillä vain noin neljä prosenttia nuorista oli maininnut kyseisiin aihei-
siin liittyviä toiveita. Sukupuolten välillä oli kuitenkin nähtävissä eroja kyseisten toiveiden 
kohdalla. Pojilla harrastamiseen tai vapaa-aikaan liittyvät toiveet olivat yleisempiä (pojat 7 
%, tytöt 3 %, p< 0.001), kun taas tytöt mainitsivat matkusteluun tai ulkomaihin liittyviä toiveita 
useammin (tytöt 5 %, pojat 1 % p< 0.001). Ikäryhmittäisessä tarkastelussa, mitä nuorem-
masta vastaajasta oli kyse, sitä useammin toivottiin harrastamiseen tai vapaa-aikaan liittyviä 
asioita (p< 0.001). Ulkomaihin ja matkusteluun liittyvissä toiveissa prosenttiosuuksien mu-
kaan vanhimmat vastaajat raportoivat kyseiseen aiheeseen liittyviä toiveita yleisimmin, ikä-
ryhmittäiset erot eivät olleet kuitenkaan tilastollisesti merkitseviä (p = 0.108). 
Muut 
Aihealue muut sisälsi kaikki muut yksittäisemmät toiveet, jotka eivät sopineet edellä oleviin 
kategorioihin. Kaikista nuorista 4 % mainitsi aihealueeseen ”muut” liittyviä toiveita. Ikäryh-
mittäin tarkasteltuna näitä toiveita mainittiin lähes yhtä yleisesti. Sukupuolten välillä oli ha-
vaittavissa pieni ero (pojat 6 %, tytöt 4 %, p= 0.003), sillä pojilla tämäntyyppiset yksittäisem-
mät toiveet olivat yleisempiä. Kummallakaan sukupuolella ei ollut havaittavissa ikäryhmittäi-




Taulukko 2. Nuorten toiveet (%) sukupuolen ja iän mukaisesti. Nuori on voinut toivoa yh-
den tai useamman toiveen. 
 
Toiveet %                                 POJAT 
                                                            Ikä 
 TYTÖT 
Ikä 
   
 12 14 16 18 Yht p-arvo  12 14 16 18 Yht p-arvo 
 SOSIAALISET SUHTEET              
· Perhe, kumppanuus, rakkaus 31 40 42 44 40 <0.001  33 51 55 53 51 <0.001 
· Seurustelu, tyttö-/ tai poikays-
tävä 
3 7 8 8 7   0.013  2 6 6 4 5   0.031 
· Ystävyys, ihmissuhteet 11 12 12 9 11   0.291  21 18 14 10 15 <0.001 
TERVEYS JA HYVINVOINTI              
· Oma terveys ja hyvinvointi 41 30 37 37 35   0.002  45 33 37 43 38 <0.001 
· Muiden terveys ja hyvinvointi 4 1 1 1 2   0.005  5 5 5 5 5   0.951 
YHTEISKUNNAN HYVINVOINTI              
· Yhteiskunnan yleinen  hyvin-
vointi (mm.rauha, luonto) 
5 4 4 4 4   0.833  5 2 3 3 3   0.26 
ONNELLISUUS, TYYTYVÄISYYS 
ELÄMÄÄN, MENESTYMINEN 
             
· Onnellisuus, tyytyväisyys elä-
mään, hyvä elämä 
15 18 18 23 19   0.044  18 20 26 27 24 <0.001 
· Menestyminen, pärjääminen 3 5 6 6 5   0.179  2 3 3 3 3   0.727 
OPISKELU JA ITSENÄISTYMINEN              
· Opiskelu; itsensä kehittämi-
nen, mahdollisuus toteuttaa it-
seään 
19 17 20 19 19   0.501  25 27 31 36 31 <0.001 
· Oma asunto, talo, koti; it-
senäistyminen 
15 13 17 19 16   0.042  10 13 18 18 16 <0.001 
 TYÖ              
· Työpaikka, haluamani työ-
paikka/ ammatti, vakituinen työ 
61 62 63 59 62   0.612  57 68 63 60 63   0.004 
RAHA, MATERIA, OMISTAMINEN 
JA ULKOINEN MENESTYMINEN 
             
· Raha, taloudellinen toimeen-
tulo/ tasapaino 
20 27 23 22 24   0.125  10 13 10 10 11   0.009 
· Rikastuminen, paljon rahaa 13 9 3 5 7 <0.001  3 4 3 2 3 <0.001 
· Materia, omistaminen 12 9 5 7 8   0.001  16 6 3 3 5 <0.001 
· Valta, ulkonäkö, maine, suosio 2 2 1 2 2   0.850  2 1 1 1 1   0.426 
VAPAA-AIKA JA MATKUSTELU              
· Matkustelu, ulkomaat 3 1 1 1 1   0.022  3 5 6 6 5   0.108 
· Harrastaminen, vapaa-aika 11 7 5 3 6 <0.001  8 5 4 2 4 <0.001 
 MUUT TOIVEET              
· muut 7 6 5 5 6   0.795  3 5 5 3 4   0.187 





8.4 Terveyden kokeminen ja tulevaisuuden toiveet 
Tämän aineiston mukaan 12–18-vuotiaat nuoret kokivat terveytensä pääosin hyväksi. Nuo-
rista 27,6 % koki terveydentilansa erittäin hyväksi, melko hyväksi 51 %, keskinkertaiseksi 
17,3 %, melko huonoksi 2,6 % ja erittäin huonoksi 0,4 %. Tyttöjen ja poikien välillä terveyden 
kokemisessa oli havaittavissa joitain eroja (p< 0.001), sillä esimerkiksi pojat (32,8 %) kokivat 
terveytensä yleisemmin erittäin hyväksi tyttöihin (25 %) verrattuna. Tytöt sen sijaan kokivat 
terveytensä yleisemmin melko hyväksi tai keskinkertaiseksi poikiin verrattuna. Melko huo-
non tai erittäin huonon terveyden kokemisessa oli pieniä eroja, siten että tytöistä 2,8 % ja 
pojista 2,3 % koko terveytensä melko huonoksi ja tytöistä 0.41 % ja pojista 0,3 % koko 
terveytensä erittäin huonoksi. (Kuvio 8.) Mitä nuoremmasta vastaajasta oli kyse, sen parem-
maksi terveys koettiin, sillä 12-vuotiaista terveytensä erittäin hyväksi kokivat lähes puolet 
(47 %), kun taas esimerkiksi 18-vuotiaista 19 % koki terveytensä erittäin hyväksi. 12-vuoti-
aista 44 % ja 18-vuotiaista 54 % koki terveytensä melko hyväksi. Nuorimmista (12-v.) vas-
taajista 1 % koki terveytensä melko huonoksi, kun taas vanhimmista (18-v.) 4 % (p< 0.001). 
 
Kuvio 8. Nuorten koettu terveys (%) tytöillä ja pojilla vuoden 2009 Nuorten terveystapaky-
selyn mukaan. 
Tutkimuksen tulosten mukaan terveydentilansa paremmaksi kokeneet toivoivat terveyttä tu-
levaisuudelta useammin verrattuna terveydentilansa huonommaksi kokeneisiin. Terveyden-
tilan erittäin hyväksi kokeneista 41 % toivoi tulevaisuudelta terveyttä, kun taas terveyden 
erittäin huonoksi ilmoittaneista vain 28 % ja terveytensä melko huonoksi ilmoittaneistakin 













tämänsuuntaiset tulokset. Erittäin hyväksi terveytensä kokeneista pojista 38 % toivoi ter-
veyttä, kun taas 17 % terveydentilan erittäin huonoksi kokeneista esitti terveyteen liittyviä 
toiveita (p = 0.009). Tytöillä vastaavat luvut terveydentilan erittäin hyväksi kokeneilla oli 44 
% ja erittäin huonoksi terveyden kokeneilla 33 % (p = 0.001). Tulokset olivat myös tilastolli-
sesti merkitseviä. 
Koettua terveyttä tarkasteltiin myös muiden nuorten yleisimpien toiveiden suhteen. Tervey-
dentilansa paremmaksi kokeneet toivoivat enemmän työhön liittyviä asioita tulevaisuudel-
taan verrattuna niihin, jotka kokivat terveydentilansa huonommaksi, sillä esimerkiksi erittäin 
hyväksi terveytensä kokeneista 66 % mainitsi työn tulevaisuuden toiveeksi, kun taas erittäin 
huonoksi terveydentilan kokeneista 56 % toivoi työhön liittyviä asioita (p = 0.022). Koetun 
terveyden ja opiskeluun liittyvien toiveiden kohdalla oli myös havaittavissa eroavaisuuksia 
(p = 0.018), mutta koettu terveys ei ollut johdonmukaisesti yhteydessä siihen, että opiskelu 
olisi ollut yleisempi toive niillä, jotka olivat kokeneet terveyden hyväksi tai huonoksi. Erittäin 
hyväksi terveytensä kokeneista 23 %, melko hyväksi terveytensä kokeneista 27 %, keskin-
kertaiseksi terveytensä kokeneista 27 %, melko huonoksi terveytensä kokeneista 25 % ja 
erittäin huonoksi terveytensä kokeneista 11 % oli toivonut opiskeluun liittyviä asioita tulevai-
suudeltaan. Sen sijaan terveydentila ei vaikuttanut siihen kuinka onnellisuuteen tai perhee-
seen, kumppanuuteen tai rakkauteen liittyviä toiveita mainittiin, sillä oli nuoren koettu ter-
veydentila mikä tahansa, onnellisuuteen (p = 0.587) tai perheeseen (p = 0.496) liittyviä asi-
oita toivottiin lähes yhtä paljon.  
Koetun terveyden ja niin sanottujen ulkoapäin muodostuvien toiveiden (extrinsic goals) tar-
kastelussa oli havaittavissa, että mitä paremmaksi nuoret olivat kokeneet terveydentilansa, 
sitä vähemmän he toivoivat rikastumiseen, valtaan, suosioon, maineeseen tai ulkonäköön 
liittyviä seikkoja. Erittäin hyväksi tai melko hyväksi terveydentilan kokeneista 7 %, tervey-
dentilan keskinkertaiseksi kokeneista 8 % ja melko huonoksi tai erittäin huonoksi terveyden-
tilansa kokeneista 13 % esitti kyseisiin aiheisiin liittyviä toiveita (p = 0.019). Myös itsenäisty-
miseen tai omaan kotiin liittyviä toiveita oli enemmän terveytensä huonommaksi kokevien 
joukossa terveytensä paremmaksi kokeneisiin verrattuna (p = 0.004). Melko huonoksi tai 
erittäin huonoksi terveytensä kokeneista 20 % ja erittäin hyväksi tai hyväksi terveytensä 





9.1 Tutkimustulosten arviointia 
Tulevaisuudenkuvat käsitetään tulevaisuuden tilaa koskeviksi mielen rakennelmiksi, jotka 
muodostuvat muun muassa erilaisista toiveista, peloista, arvoista tai tulkinnoista (Kamppi-
nen ym. 2002, 904). Tulevaisuuden toiveet voivat toimia etenkin nuorten kohdalla tärkeinä 
tulevaisuuden suunnannäyttäjinä. Toiveet ilmentävät sitä, mitkä asiat tulevat korostumaan 
nuorten tulevassa elämässä ja siten myös heidän rakentamassaan tulevassa yhteiskun-
nassa. Pureutumalla nuorten itse sanoittamaan maailmaan voidaan saada todellista tietoa 
heidän ajatuksistaan, minkä vuoksi tässä työssä keskityttiin tarkastelemaan nuorten itse 
esittämiä tulevaisuuden toiveita.  Tämän lisäksi tutkielmassa tarkasteltiin sitä, miten tulevai-
suuden toiveet olivat yhteydessä nuorten terveyteen. Nuorten tulevaisuuden toiveita voi-
daankin hyödyntää tärkeällä tavalla nuorten hyvinvointia ja terveyttä tukevassa työssä. 
Nuorten terveydentilan arvioinnin mittarina tässä työssä toimi nuorten itse arvioima terveys, 
sillä yksilö on yleensä itse paras terveydentilansa arvioija (Huuhka ym. 1996, 10, 40). 
Tämän tutkimuksen mukaan nuorten yleisimmiksi tulevaisuuden toiveiksi nousivat työhön; 
perheeseen, kumppanuuteen ja rakkauteen; terveyteen sekä opiskeluun liittyvät asiat. Tu-
lokset olivat samansuuntaisia aiempien sekä kansainvälisten että kansallisten tutkimustu-
losten kanssa, sillä työhön ja koulutukseen liittyvät toiveet ovat useiden tutkimusten (esim. 
Nurmi 1989b; Massey 2008) mukaan keskeisiä nuorten tulevaisuuden toiveita. Huomatta-
vaa on, että samankaltaisia tutkimustuloksia on saatu sekä 1980- että 2000-luvulla ja nyt 
vuoden 2009 Nuorten terveystapatutkimuksen kyselyaineistolla. Työhön kytkeytyvien toivei-
den lisäksi nuoret nostivat tässä tutkimuksessa perheeseen ja terveyteen liittyviä asioita 
tärkeimpien toiveiden joukkoon. Perheeseen ja terveyteen liittyvät seikat olivat opiskelua ja 
koulutustakin yleisempiä. 
Nuorten yleisimmät toiveet kytkeytyivät hämmästyttävällä tavalla siihen, kuinka nuoret ha-
luavat olla osa yhteiskuntaa – työskennellä, hankkia perhettä ja kouluttautua. Vaikka esi-
merkiksi vapaa-ajan merkitys on nykyajan yhteiskunnassa varmasti kasvanut, sen osuus 
nuorten toiveissa ei ollut kuitenkaan kovin merkittävä. On mielenkiintoista, että nuorten toi-
veet ovat säilyneet ajan myötä hyvin samankaltaisina, sillä esimerkiksi 1980-luvun ja 2010-
luvun suomalaisnuorten yhteiskunnallinen konteksti on hyvin erilainen. Myöhäismodernis-
miin liittyen on jo pitkään puhuttu yksilöllistymisestä tai sosiaalisesta tyhjiöstä, johon nuoret 
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joutuva traditioiden katkeillessa (esim. Lähteenmaa & Siurala 1991, 6–9). Tämän tutkimuk-
sen mukaan nuorten yleisimmät toiveet liittyvät kuitenkin edelleen työhön, perheeseen tai 
koulutukseen, mikä viittaa siihen, että nuoret olisivat tässä mielessä edelleen melko tradi-
tionaalisia. Lisäksi, jos tuloksia tarkastellaan rahaan ja materiaan tai rikastumiseen liittyvien 
tavoitteiden välillä, voidaan havaita, että nuorilla on pyrkimys olla realistisesti osa yhteiskun-
taa. Realistisuutta osoittaa se, että tulosten mukaan kategoriassa ”raha, taloudellinen toi-
meentulo tai tasapaino” vastaajien prosenttiosuus oli 15 %, kun taas rikastumista tavoitteli-
vat tai toivoivat vain 4 % nuorista ja materiaa tai omistamistakin vain 6 % vastaajista. Nuorilla 
näyttäisi siis tämän tutkimuksen perusteella olevan tarve pärjätä elämässään taloudellisesti, 
mutta he eivät näytä tavoittelevan suuressa määrin rikkauksia tai materiaa. Nurmen (1985, 
1) mukaan nuoruus on ristiriitainen ajanjakso, sillä toisaalta se on unelmien ja toiveiden ai-
kaa, mutta toisaalta myös vaatimuksien aikaa, koska toiveiden odotetaan vähitellen realisoi-
tuvan vastaamaan ympäristön vaatimuksia ja odotuksia. Nuoruusiän kehitystä voidaan 
myös määrittää siten, että siinä on kyse yhteisöllisten mahdollisuuksien, rajoitusten ja yksi-
löllisten tekijöiden monitasoisesta vuorovaikutuksesta (Koivusilta & Rimpelä 2001, 157).  
Tytöt ja pojat toivoivat tulevaisuudelta yllättävän yhdenmukaisesti työhön, terveyteen ja 
omaan kotiin tai itsenäistymiseen liittyviä asioita. Työhön liittyvien toiveiden suhteen voidaan 
tulkita, että molemmat sukupuolet pyrkivät rakentamaan tulevaisuuttaan työn ympärille, 
koska se oli molemmilla sukupuolilla yleisin ja lähes yhtä toivottu tulevaisuuden aihe. Nuor-
ten tapa kytkeytyä yhteiskuntaan on samankaltainen kuin yhteiskunta yleensä olettaa, sillä 
yhteiskunnan taholta ollaan usein sitä mieltä, että työ on paras tapa kiinnittää nuoret yhteis-
kuntaan ja estää siten nuorten syrjäytyminen (esim. Laurén, Tenhunen-Ruotsalainen & Väi-
sänen 2012, 8). Jos nuoret rakentavat tulevaisuuttaan työn kautta, olisi mielenkiintoista tie-
tää ne taustatekijät, jotka vaikuttavat tämän toiveen yleisyyteen. Nykyajan nopeasti muuttu-
vassa todellisuudessa nuorten käsityksiin tulevaisuudesta saattaa vaikuttaa paljon esimer-
kiksi media. Voidaan ajatella, että media ei ainoastaan heijasta ja välitä, vaan se myös suu-
relta osin muokkaa nuorten ajatuksia siitä, miltä tulevaisuus näyttää ja miltä sen haluttaisiin 
näyttävän (Rubin 2002a). Huomionarvoista tulevaisuuden kannalta yleisesti ottaen oli tämän 
tutkimuksen mukaan se, että kaikista nuorimmilla vastaajilla työhön liittyvät toiveet korostui-
vat merkittävimmin. 
Vaikka tyttöjen ja poikien tulevaisuuden toiveet olivat osittain samankaltaisia, myös eroja oli 
havaittavissa. Tytöillä korostuivat perheeseen, kumppanuuteen tai rakkauteen, ystävyyteen 
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ja opiskeluun sekä matkusteluun tai ulkomaihin liittyvät toiveet. Pojat toivoivat tyttöjä enem-
män materiaan, omistamiseen, menestymiseen, rikastumiseen sekä harrastamiseen liittyviä 
toiveita. Yleisimmän eli työhön liittyvien toiveiden ympärille tytöt ja pojat näyttävät korosta-
van eri tavalla asioita. Tytöillä näyttivät korostuvan niin sanotut pehmeämmät asiat, kun taas 
pojat korostivat niin sanottuja kovempia tekijöitä. Tulos on samankaltainen Hofsteden (2001, 
286) tutkimustulosten kanssa, sillä hänen tutkimuksensa osoitti, että miesten keskuudessa 
korostuvat yleensä kovat arvot, kun taas naisilla pehmeämmät arvot ovat yleisempiä. Myös 
Masseyn ym. (2008) kirjallisuuskatsaus osoitti samankaltaisuutta edellä olevien tutkimusten 
kanssa, sillä tyttöjen toiveet kohdistuivat yleisimmin perheeseen, avioliittoon sekä ihmissuh-
teisiin, kun taas poikien toiveet suuntautuivat yleisemmin menestymiseen, sosiaaliseen sta-
tukseen tai taloudellisiin asioihin. 
Lapsuudesta ei hypätä suoraan aikuisuuteen, vaan siihen siirtyminen tapahtuu asteittain 
nuoruuden kehityksen aikana (Aalberg 1991). Asteittaisuus oli osittain nähtävissä nuorten 
iän mukaisessa tarkastelussa, sillä esimerkiksi nuorimmat vastaajat toivoivat eniten ystä-
vyyteen liittyviä asioita ja niin sanottuja konkreettisia asioita, materiaan ja omistamiseen tai 
rikastumiseen liittyviä seikkoja, kun taas vanhempien nuorten vastauksista oli nähtävissä 
niin sanotusti syvällisempiä tulevaisuuden rakentamisen tekijöitä. Mitä vanhemmasta nuo-
resta oli kyse, sitä yleisemmin nuoret toivoivat itsenäistymiseen, onnellisuuteen, perhee-
seen tai opiskeluun liittyviä asioita. Nuoruuden päämääränä on itsenäistyminen ja sen myötä 
aikuistuminen. Siten tutkimuksen tuloksista oli ennakoitavissa se, että itsenäistymiseen ja 
esimerkiksi omaan kotiin liittyvät toiveet olisivat yleisiä ja nämä näyttäytyivät kaikista ylei-
simpänä vanhimpien vastaajien joukossa. Iän välisissä eroissa oli jossain määrin varmasti 
myös nähtävissä se, että nuoruuden unelmat muokkautuvat vähitellen ja osittain myös ym-
päristön vaatimusten mukaisiksi. 
Nuoruus on kokonaisvaltaisten muutosten aikaa ja oman itsen etsimistä itsenäistymisen 
edetessä. Tämän vuoksi on osin hämmästyttävää, että nuorten toiveet liittyivät vain harvoin 
ulkonäköön tai esimerkiksi itsetuntoon. Näillä toiveilla tarkoitetaan tässä aineistossa esimer-
kiksi ulkonäköön liittyen tällaisia asioita: ”että olisin pidempi” tai ”että olisin kauniimpi”. Vas-
taavasti itsetuntoon liittyvät harvat toiveet olivat esimerkiksi: ”etten olisi niin ujo”  tai  ”että 
löytäisin itseni”. Edellä mainitut toiveet olivat siis aivan yksittäisten nuorten raportoimia. 
Psyykkisten ja fyysisten muutosten keskellä nuoret keskittyvät paljolti yleensä itseensä (Aal-
berg 1991), mikä ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa heijastunut selvästi nuorten tulevaisuu-
den toiveisiin. Nuoruus on narsistista ja itsekeskeistä tasapainoilua uusien kasvutehtävien 
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keskellä ja nuoren psyykkinen kokemus itsestä pohjautuu syvästi hänen kokemukseensa 
omasta ruumiistaan (Aalberg 1991). Tässä mielessä nuorten toiveiden olisi olettanut liittyvän 
enemmän omaan itseen, sekä fyysisesti että psyykkisesti.  
Tutkimuksen kokonaistulokset nuorten tulevaisuuden toiveiden suhteen eivät siis keskitty-
neet laajoihin yhteiskunnallisiin asioihin, mutta ne eivät myöskään paneutuneet syvällisesti 
nuorten henkilökohtaiseen olemukseen. Tässä tutkimuksessa itsetuntoon tai ulkonäköön 
liittyvät toiveet olivat harvinaisia, minkä lisäksi hyvin harvat nuoret raportoivat yhteiskunnan 
yleiseen hyvinvointiin liittyviä tulevaisuuden toiveita, kuten luonnon hyvinvointiin, rauhaan 
tai muuhun yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä asioita. Kokonaistulos on yhtenevä 
aiemman tutkimustiedon kanssa, sillä esimerkiksi Nurmi (1995) on todennut, että nuorten 
tulevaisuuden toiveet liittyvät yleensä nimenomaan omaan elämään, kuten terveyteen, kou-
lutukseen, työhön, vapaa-aikaan tai perheeseen. Pohdintaa herättää se, että tapahtuuko 
näin aikakaudesta riippumatta. On eri asia asua hyvinvointivaltiossa ja elää esimerkiksi so-
tien tai luonnonkatastrofien ulottumattomissa kuin elää sellaisessa ympäristössä, jossa hy-
vinvointi on uhattuna. Jos elämää ja hyvinvointia vaarantavat tapahtumat olisivat enemmän 
läsnä nuorten elämässä, olisivatko nuorten toiveet tästä huolimatta nimenomaan omaan 
elämään liittyviä vai heijastuisivatko kyseiset asiat nuorten ajatuksiin. Toisaalta esimerkiksi 
Robertsonin ja Tanin (2013) eri puolilta maailmaa ja erilaisista olosuhteista kootussa tutki-
muskatsauksessa nuorten tulevaisuuden toiveet koskettivat yllättävällä samankaltaisuu-
della esimerkiksi perhettä, koulutusta tai hyvinvointia. Sen sijaan nuorten tulevaisuuden pel-
koihin ja eri aikakausiin liittyvää yhteyttä tarkasteltaessa Lindforsin ym. (2012) tutkimuk-
sessa huomattiin eroavaisuuksia aikakausien suhteen. Tutkimuksessa kartoitettiin nuorten 
terveystapakyselyn aineiston avulla pelkoihin liittyviä vastauksia eri vuosina (1983, 1993, 
2007). Tulevaisuuden pelkoihin liittyvä kysymys oli muodostettu samankaltaisesti kuin tule-
vaisuuden toiveiden kysymys. Tässä tutkimuksessa oli nähtävissä se, että suomalaisnuor-
ten pelot olivat osittain erilaisia eri vuosina, sillä esimerkiksi globaalit ja yhteiskunnalliset 
pelot vähenivät ajan myötä, vuodesta 1983 vuoteen 2007. 
Tämän tutkimuksen mukaan nuoret olivat tulkinneet kysymyksen tulevaisuuden toiveista 
melko positiivisesti, koska niin sanottuja negatiivisia toiveita (esimerkiksi ”toivon kuolemaa”) 
raportoitiin hyvin vähän tulevaisuudelta. Voidaankin päätellä, että tämän tutkimuksen ja ai-
neiston nuoret olivat joko omaksuneet käsitteen toive samoin kuin se selitetään esimerkiksi 
Kielitoimiston sanakirjassa (s.v. ´toive´), jossa toive määritellään ajatukseksi, jonka toivo-
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taan toteutuvan halutulla, suotuisalla tai onnellisella tavalla. Positiivinen asenne tulevaisuu-
den toiveiden suhteen voidaan tulkita nuorten terveyden kannalta myönteiseksi asiaksi, sillä 
toiveikkaalla tai positiivisella ajattelumallilla on todettu yhteys esimerkiksi psyykkiseen hy-
vinvointiin (Valle ym. 2006, 393). Konsensuslausumankin (2010, 86) mukaan nuorten tule-
vaisuuteen liittyvä positiivinen tähtäin on yksi nuorten hyvinvoinnin edellytyksistä. 
Suurin osa tämän aineiston nuorista koki terveytensä melko hyväksi. Tältä osin tulos on 
hyvin samankaltainen kuin aiemmatkin Nuorten terveystapakyselyn tulokset (esim. Rimpelä 
ym. 2004). Joukossa oli kuitenkin niitäkin nuoria, joiden koettu terveys oli melko huono tai 
erittäin huono. Tässä ryhmässä saattaa olla niitä nuoria, joilla erilaiset ongelmat alkavat ka-
saantua ja he voivat olla vaarassa esimerkiksi syrjäytymiselle. Ongelmien kasaantuessa po-
sitiivista kuvaa tulevaisuudesta voi olla vaikea ylläpitää, mikä saattaa olla myös vaikutta-
massa siihen, millaiseksi tulevaisuus todellisuudessa tulee muotoutumaan. Myönteisiä kä-
sityksiä tarvittaisiin etenkin silloin, kun kohdataan vastoinkäymisiä tai kun asiat eivät suju 
suunnitelmiaan mukaan (Nurmi 1995). 
Heikommiksi terveytensä kokeneet nuoret olivat toivoneet terveyttä tulevaisuudeltaan vä-
hemmän kuin terveytensä jo hyväksi kokeneet. Tämä on ristiriitaista, sillä olettaisi, että ase-
telma olisi muodostunut päinvastaiseksi, ja että terveydentilansa huonommaksi kokeneet 
toivoisivat terveyden paranemista ja siten tulevaisuudelta terveyttä yleisemmin. Ilmentääkö 
tämä tutkimuksen tulos jotain heikomman terveyden omaavista nuorista? Miksi he eivät 
toivo terveyttä yleisemmin? Tulevaisuudenkuvilla on kuitenkin tärkeä merkitys ihmisen toi-
mintaan (de Jouvenel 1967, 27) ja sen suhteen, millaiseksi tulevaisuus lopulta muodostuu 
(Bell 1997, 80–84). Jos terveyttä ei nähdä tärkeänä tai yleisenä tulevaisuuden toiveena, se 
voi olla tässä mielessä huolestuttavaa. 
Paremman ja huonomman koetun terveyden vertailussa heräsi myös kysymys siitä, mitkä 
tulevaisuuden toiveet korostuivat niiden nuorten joukossa, jotka kokivat terveytensä huo-
nommaksi. Tutkimustuloksista oli havaittavissa muun muassa, että nämä nuoret toivoivat 
tulevaisuudelta yleisemmin rikastumiseen, materiaan tai ulkoiseen menestymiseen liittyviä 
asioita (mm. rikkautta, valtaa, suosiota, ulkonäköä). Tässä suhteessa tutkimuksen tulokset 
ovat yhteneviä jo olemassa olevan tutkimustiedon kanssa, sillä näiden niin sanottujen ul-
koapäin muodostuvien tavoitteiden (extrinsic goals) on todettu lisäävän muun muassa nuor-
ten ongelmakäyttäytymistä ja tällaisilla tavoitteilla näyttää olevan yhteyttä heikompaan 
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psyykkiseen terveyteen (Massey ym. 2008). Tutkimuksissa on myös todettu, että pahoinvoi-
vat nuoret keskittyvät useammin itseen liittyviin tavoitteisiin, jolloin perinteiset nuoren kehi-
tystehtäviin liittyvät tavoitteet jäävät vähemmälle (Salmela-Aro & Nurmi 1997). Näin ollen 
ulkoapäin muodostuvien tavoitteiden toivominen korostuu näiden nuorten joukossa. Nämä 
tulokset nuorista, jotka kokevat terveytensä heikommaksi, saattavat olla huolestuttavia, sillä 
pyrkivätkö he saamaan ulkoapäin muodostuvien toiveiden kautta elämälleen sisältöä. Voiko 
taustalla olla se, että juuri nämä nuoret ovat herkempiä olemassa olevalle markkinakulttuu-
rille tai esimerkiksi julkisuuden ihannoimiselle.  
Myös työhön liittyvien toiveiden suhteen oli nähtävissä ero koetun terveyden suhteen, sillä 
esimerkiksi erittäin hyväksi terveytensä kokeneista 66 % mainitsi työn tulevaisuuden toi-
veeksi, kun taas erittäin huonoksi terveydentilan kokeneista 56 % mainitsi työhön liittyviä 
asioita. Niiden nuorten kannalta, jotka kokevat terveytensä huonommaksi, tällaiset tutkimus-
tulokset voivat olla huolestuttavia. Työn on koulutuksen ja perhe-elämän lisäksi todettu lu-
keutuvan nuorten keskeisimpiin kehitystehtäviin (Nurmi 1983, 102) ja keskeisimpiin kehitys-
tehtäviin liittyvät tulevaisuuden tavoitteet ovat yhteydessä muun muassa psyykkiseen hyvin-
vointiin (Salmela-Aro & Nurmi 2002, 158–169). Tämä voi tarkoittaa sitä, että terveytensä 
heikommaksi kokevilla on yhä suurempi riski jäädä niin sanottuun noidankehään, jossa eri-
laiset ongelmat kasautuvat. On myös mahdollista, että terveytensä heikommaksi kokevien 
joukossa pelot työtä kohtaan ovat suurempia ja työ nähdään ennemminkin pelottavana kuin 
myönteisenä ja siten sitä toivotaan tulevaisuudelta vähemmän terveytensä paremmaksi ko-
keviin verrattuna. Vaikka työ nähdään tulevaisuudessa usein tärkeänä, tutkimusten mukaan 
se koetaan osittain myös pelottavana (esim. Lindfors ym. 2012). Pelkojen taustalla voivat 
olla esimerkiksi työelämän koveneminen, monimutkaistuminen tai työssä jaksaminen ja 
myös työttömäksi jääminen. Lisäksi kyse voi olla siitä, että vaikka suurin osa tämänkin tut-
kimuksen nuorista vaikuttaisi olevan tulevaisuuden toiveiden suhteen melko traditionaalisia, 
voi olla havaittavissa, että niin sanottuja myöhäismoderneja ilmiöitä, kuten yksilöllistymistä, 
esiintyy vain tietyissä nuorten ryhmissä. Heijastuvatko nämä ilmiöt tässä suhteessa esimer-
kiksi terveytensä huonommaksi kokeneiden ryhmään? Kokevatko nämä nuoret esimerkiksi, 
että he joutuvat ilman yhteisön apua kohtaamaan yhteiskunnan, ja voiko tämä ilmiö olla yksi 
tekijä, mikä lisää esimerkiksi syrjäytymistä. 
Edelliseen tarkasteluun verrattuna tämän tutkimuksen mukaan onnellisuuteen liittyvillä tule-
vaisuuden toiveilla ja koetulla terveydellä ei ollut havaittavissa yhteyttä, sillä elämään tyyty-
väisyyteen tai onneen liittyviä toiveita oli mainittu lähes yhtä paljon suhteessa itse arvioituun 
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terveyteen. Elämään tyytyväisyyttä toivottiin siis terveydentilasta riippumatta. Tässä suh-
teessa tämän tutkimuksen tulokset eivät ole samansuuntaisia esimerkiksi Haataisen ym. 
(2004) tai Koivumaa-Honkasen (1998, 3) tutkimusten kanssa, sillä kyseisten tutkimusten 
mukaan elämään tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden todettiin olevan yhteydessä tervey-
teen ja myös tulevaan terveyteen, erityisesti psyykkiseen terveyteen. Mielenkiintoista olisi 
tietää nuorten terveystapakyselyn aineiston suhteen, kuinka vastaamatta jättäneiden vas-
taukset olisivat muokanneet tämän tutkimuksen tuloksia, sillä kuten aiemmin todettiin, vas-
taamatta jättäneillä nuorilla on enemmän psykosomaattisia oireita, ja he kokevat tervey-
tensä huonommaksi kuin kyselyihin vastanneet. Se jää tämän tutkimuksen osalta selvittä-
mättä, olisiko vastaamatta jättäneiden osuus muokannut myös onnellisuuteen tai elämään 
tyytyväisyyteen liittyviä toiveita. Ja toisaalta ne nuoret, joilla on heikompi terveys, voivat ar-
vottaa tulevaisuuttaan enemmän onnellisuuden ja hyvän elämän kannalta eikä esimerkiksi 
terveyden kannalta. Jos nuorella on esimerkiksi pitkäaikaissairaus tai krooninen vaiva, ter-
veyden hyväksi kokeminen voi olla lähes mahdotontakin. Tästä huolimatta, vaikka terveys 
koettaisiin huonommaksi, voi elää onnellista elämää ja siten toivoa sitä myös tulevaisuu-
delta. 
Eletty elämä, kokemukset, ihmissuhteet ja oppiminen vaikuttavat siihen, millaisiksi tulemme 
(Nurmi & Salmela-Aro 2002, 54). Näiden lisäksi ihminen vaikuttaa myös itse monella tavalla 
omaan elämäänsä (Nurmi & Salmela-Aro 2002, 54) valinnoillaan ja toimillaan, mutta myös 
esimerkiksi toiveillaan tai ajatuksillaan tulevaisuudesta. Toiveet ovat muodostamassa yh-
tenä tekijänä tulevaisuuskuvia (Kamppinen ym. 2002, 904) ja tulevaisuudenkuvat usein se-
littävät sitä, minkälaiseksi tulevaisuus lopulta muodostuu ohjaamalla päätöksentekoamme, 
valintojamme ja käyttäytymistämme (Bell 1997, 80–84; Rubin 2008). Nuorten omia ajatuksia 
tulevaisuuden suhteen ei tulisikaan sivuuttaa, sillä ne ovat olennaisesti vaikuttamassa nuor-
ten tulevaan elämään ja laajemmin ajateltuna myös meidän kaikkien yhteiseen tulevaisuu-
teemme. Myönteiset tulevaisuudenkuvat vaikuttavat useilla tavoilla yksilön elämään edulli-
sesti (Bell 1997, 93–95; Yarcheski ym. 2001, 177; Valle ym. 2006, 393). Tavoiteltavaa olisi-
kin, että nuorten toiveet säilyisivät positiivisesti värittyneinä. 
9.2 Tutkimuksen rajoitukset ja vahvuudet 
Tämän tutkimuksen luotettavuutta lisää varmasti se, että tein käsittelemättömän vuoden 
2009 aineiston koodauksen alusta alkaen itse. Esikoodaus oli työlästä ja aikaa vievää, mutta 
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uskon, että aineiston sisältö ja kokonaisuus muodostui näin selkeämmäksi ja siten lisää tut-
kimuksen luotettavuutta. Esikoodauksen apuna käytin valmiita, toisen henkilön tai henkilöi-
den tekemiä esikoodauslistoja. On vaikea arvioida, olisivatko valmiit esikoodauslistat olleet 
erilaisia ja kenties vaikuttaneet kategorioiden muodostamiseen tai tutkimuksen tuloksiin eri 
tavalla, jos olisin muodostanut koodauslistatkin itse. Olennaisempana pidän kuitenkin sitä, 
että olen itse sijoittanut yksittäisten nuorten toiveet esikoodatulle listalle; olivat ne sitten val-
miita esikoodauslistoja tai eivät. 
Tutkimuksen sisällöllistä luotettavuutta lisää myös se, että Nuorten terveystapakyselyssä 
nuorten tulevaisuuden toiveista kysyttiin avo-kysymyksellä. Tällöin nuoret saivat kirjoittaa 
toiveikseen juuri ne asiat, mitkä he kokivat olennaisiksi. Kysymys ei sisältänyt valmiita vaih-
toehtoja, jotka olisivat ohjanneet nuoria vastaamaan tietyllä tavalla, esimerkiksi kyselyn te-
kijän olettamien vaihtoehtojen mukaisesti. Jonkinlaisena ohjaavana seikkana voidaan pitää 
sitä, että kyseessä on terveystapakysely, mikä saattaa johdatella jossain määrin nuorten 
ajatuksia. Tulevaisuutta koskeva kysymys on kuitenkin aivan kyselyn alussa, henkilön pe-
rustietoja kattavan osion jälkeen ja ennen terveyteen liittyviä kysymyksiä, minkä vuoksi aja-
tukset eivät ole vielä välttämättä suuntautuneet terveyteen liittyviin seikkoihin. 
Tutkimuksen analyysimenetelmänä käytetty sisällönanalyysi ja siihen liittyvä kategorioiden 
muodostukseen liittyy vahvasti tutkijan oma tapa hahmottaa aineistoa. Tutkija päättääkin 
tässä kriittisessä vaiheessa oman tulkintansa mukaan, millä perusteella eri ilmaisut kuuluvat 
samaan tai eri kategoriaan (Tuomi & Sarajärvi 2002, 103). Tämä seikka saattaa herättää 
kysymyksen menetelmän uskottavuudesta. Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi olen 
kuitenkin pyrkinyt käymään aineistoa useita kertoja läpi ja tutkimuksen menetelmäosiossa 
pyrin selventämään tekemiäni ratkaisuja ja nostamaan esille nuorten toiveita alkuperäisessä 
muodossaan.  
Ongelmallista tutkimuksen luotettavuuden kannalta on Nuorten terveystapatutkimuksen ky-
selyissä vastausaktiivisuuden väheneminen vuosien kuluessa. Erityisesti 16–18-vuotiaiden 
poikien vastausprosentti on laskenut. (Rainio ym. 2006.) Tässä tutkielmassa käytetyn, vuo-
den 2009, nuorten terveystapakyselyyn vastanneiden määrä (56 %, n = 5516) on kuitenkin 
vielä varsin kattava ja aineiston vahvuutena on se, että se koostuu valtakunnallisesti kerä-
tyistä edustavista otoksista.  
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Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on myös hyvä huomioida, että vastaaminen kyselyyn 
valikoituu terveystottumusten mukaan siten, että vastaamatta jättäneet ovat enemmän tu-
pakoivia ja alkoholia käyttäviä kuin vastanneissa. Tällä voi olla vaikutusta etenkin itse arvi-
oidun terveyden kysymykseen, sillä tiedetään, että runsaasti tupakoivat ja alkoholia käyttä-
vät nuoret ilmoittavat enemmän koettuja terveyspulmia kuin muut ikätoverinsa. Minkä vuoksi 
on todennäköistä, että vastaamatta jättäneillä nuorilla on enemmän psykosomaattisia oireita 
ja he kokevat terveytensä huonommaksi kuin kyselyihin vastanneet. (Rimpelä ym. 1997.) 
Tämän vuoksi itse koettuun terveyteen liittyvän kysymyksen vastaukset saattavat tässä tut-
kimuksessa antaa tavallista paremman kuvan koetusta terveydestä.  
9.3 Jatkotutkimusaiheet 
Tätä työtä tehdessä on ilmennyt lukuisia mielenkiintoisia jatkokysymyksiä nuorten tulevai-
suuden toiveisiin liittyen ja etenkin siihen, kuinka ne kytkeytyvät nuorten terveyteen. Nuorten 
tulevaisuuteen liittyviä pelkoja (Lindfors ym. 2012) on tutkittu vertailemalla niitä eri vuosien 
suhteen. Olisikin kiinnostavaa myös tietää, miten tulevaisuuden toiveet eroavat eri aikakau-
sien välillä. Nuorten terveystapakyselyaineiston avulla tämä olisi mahdollista, sillä kyseiseen 
aiheeseen liittyvä kysymys on sisällytetty kyselyyn myös vuosina 1983, 1993, 2007 ja uu-
simpana myös vuonna 2013.  
Nuorten tulevaisuuden toiveita olisi tärkeää tarkastella myös laajemmin terveyden näkökul-
masta. Esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyn kannalta olisi tärkeä kartoittaa, 
kuinka psyykkinen terveys on yhteydessä nuorten tulevaisuuden toiveisiin. Ja koska kyse-
lyaineistojen kadossa on yleensä enemmän niitä nuoria, joilla on yleensä enemmän tervey-
teen liittyviä ongelmia, olisi tärkeää pyrkiä paneutumaan myös tähän ryhmään. Myös sosio-
ekonomisen aseman esille nostaminen olisi tärkeää, sillä terveyteen liittyvät ongelmat ka-
sautuvat jo nuoruudessa niihin ryhmiin, jotka aikuisenakin sijoittuvat alempiin koulutus- ja 
sosiaaliryhmiin. Olisikin mielenkiintoista tarkastella sitä, kuinka sosioekonomisella asemalla 
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